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ESPEJISMO PARTIDISTA 
m eatimadc ¡oolega barcelonesT aLa 
ITeu 4« Catalunya». deja guiar, á 
yeces, pw ua critiirio partidista que le 
.tjsourece y falsea la realidad. 
Para el órgano catalanista, en eíeo 
So, los hambres de la Liga, y sus pro-
pagandas, adienma de su eficacia inne-
gable, tienen otra á la que se debe 
cuanto digno dé aprobación advierte 
«n la polítioa española al batallador 
periódico. i 
Respondiendo al editorial de EL 
DEBATE, que yió la luz el día 5, insis-
te en que «la tuerza de las cosas vivas 
es tan irresistible que, aun los señores 
iMaura y Mella, que adoptaron última-
mente una actitud hostil contra el na-
cionalismo, han tenido que reconocer 
esa sus discursos la justicia; y la pro-
cedencia de las reivindicaciones cata-
lanasn. 
La realidad del caso yiyojdié Cata-
luña, no otro linaje de coacción, es la 
que lia determinado, vuelve á explicar 
Í̂ La Veu», la rectificación de los seño-
l«ea Mella y Maura. 
; No ! ¡ É&Dejismo del criterio parti-
iflistal Ni el'Sr. Maura ni el Sr. Mella 
'tan hecho la más péqueaá concesión 
id «nacionalismo». El orador tradicio-
Balista distinguió entre el regionalis-
mo nacional y el nacionadisano regio-
nal, para dofendíer al primero y exe-
crar al segundo. El ex presidente del 
Consejo de ministros parafraseó, de-
mostró y documentó esta frase harto 
eagnificativa con la que había fallado, 
ya antes de interveiiir en la discusión 
del Mensaje, la conducta observada 
idesde hace mesesi por ios prohombres 
catalanistas: «Ese camino no lleva á 
ninguna parte ó lleva á lo de Dublin.» 
La objetividad! es todo lo contrario 
'de lo que hace ver al colega do Barce-
lona su criterio (partidista, su irreduc-
tible subjetivismo colectivo, y perdó-
nesenos la paradoja. Quien hubo de ce-
der terreno, de retirarse á las segun-
das líneas de defensa, de rectificar en 
;parte, fué el Sr. Cambó, renunciando 
ó la palabra «nacionalidad», porque 
engendra suspicacias y hostilidades, 
acogiéndose á las de personalidad co-
iéctiva, y haciendo laudabilísimas y 
¡reiteradas manifostacionos. de> patrio-
tismo españolista. 
Otra ilusión del exclusivismo parti-
Ñáista de «La Veu» encontramos en el 
artículo que, can led epígrafe «Indice 
Ú e rebultados», publicó el jueves. 
Después de recordar fratgmentos de 
nn discurso dirigido por Sagasta en 
1901 á los senadores' y diputados libé-
lales, donde llegaba á sostener que 
ten España no hay regiones, sólo hay 
provincias», y anunciaba que el Go-
bierno propondría á las Cortes votasen 
ileyes punitivas de «esta clase de ne-
igionalismo», el diario de Barceiona 
atribuye á Ja «incesante propaganda 
catalana y al planteamiento del pro-
blema nacionalista, en toda su integri-
dad desarrollado por Cambó en la ac-
tual legislatura, entre otros resulta-
Idos lisonjeros, el que «él regionalismo 
Jhaya sido declarado un tópico^ y lo ha-
yan suscrito todos los políticos». 
No caeremos en el error opuesto al 
[que refutamos desconociendo la eficien-
cia de las propagandas catalanistas y 
de la gestión del Sr. Cambó. 
Pero el Sr, Vázquez de Mella reme-
Snoró en su postrera oración parlamen-
taria que en 1891 él tremolara la ban-
Ülera regionalista, en Barcelona precisa-
mente, y de nuevo, en 1893, cuando 
Srenunció su discurso, en el cual el octor Robert confesaba haberse ins-
pirado. 
Pues en 1892 los Sres Silvela y Sán-
cW'Z de Toca redactaron un proyecto 
de ley descentralizador y regionalista. 
En 1907, el Sr. Maura, que antes de-
fendiera eí autonomismo cubano, pre-
•entó a las Cortes su famoso proyecto 
aobre Administración local, programa 
anticentralista que ahora enaltecen to^ 
(todos, aun los que estorbanon que pros-
perara.... 
Si nos atenemos, por ende, a la 
taaHdad, que con tanta frecuencia y 
tazón invocan los catalanistas, habre-
mos de convenir en que no la tiene la 
taumatúrgica transformación operada 
por el catalanismo, que «La Veu» pa-
,negiriza. 
La doctrina regionalista la han sus-
tentado siempre todos los pensadores 
die la derecha, desde los filósofos y teó-
Wos del siglo X V I , catedráticos en las 
iüniversidade^ de Alcalá y Salaman-
ca, hasta el Sr. Vázquez de Mella, ver-
lo elocuente de la descentralización y 
fel regionalismo. 
En el orden legal lia cabido al señor 
Maura la gloria de redactar el proyec-
to de ley descentralizíidora más com-
prensivo, metódico y factible. 
En el terreno de la práctica, los 
que lian despertado el alma de una re-
gión y han reconstituido, ó van recons-
Hatuyendo, su persoualidad en todos los 
fcrdenes, son los catalanistas de la 
Liga. 
! ¡He allí el cuadro sinóptico verdad ! 
Y hubiera valido más á los político1? 
Catalanes atenerse á él, y decir á Cata-
luña que España no ve con odio ni aun 
con celos sus conatos por resurgir y 
administrarse; que en España ha ha-
bido siempre, y hay ahora, muchos ro-
l^ianalistas; no sólo personalidades em i -
nenteis, sino patrtidos como el jaimista 
y el maurista, y cotmarcas como la vas-
oonavarra y la gallega. 
Lee hubiera valido más hablar así y 
asociar su problema al de España y 
unirse á cuantos en España nnheljan 
la muerte do la tiranía caciquil y la 
abolición del centralismo. El aásln-
ínieiito de España es mortal para las 
fcapiraciones catalanas. 
No habrá quien borre eafe razona-
miento del Sr. Maura: 
«¿Cómo vaia á lograr esa aspiración? 
¿Por la fuerza? Protestáis que no, y yo con 
vosotros; y si no es por la fuerza, tiene que 
ser por Obra do la ley. ¿Quién va á hacer 
la ley ? España; luego el aislamiento de la 
Ligaj del partido regional catalanista, re-
presenta un generador de energía que no 
enlaza con el motor; significa una agita-
ción sin resultado; supone una fuerza que 
no puede ser más que estéril ó perturba-
dor a.« 
¡ Sí! j Funesta política la de aislar 
de las restantes á una región cual-
quiera ! 
T medítese que no hay aislador es-
piritual tan absoluto y hosco como el 
exclusivismo por el que lo de una re-
gión se juzga y dice superior á todo lo 
de las otras, y á éstas se las hace girar 
alrededor de aquéllai, en wz de frater-
nalmente, con hermandad fuiilada en 
la mutua estima, perseguir, todas aso-
ciadas, las aspiraciones comunes. 
OBRA HERMOSA 
Las lectoras tienen ya noticia, de ella por 
unos párrafos publicados en este diario con 
la firma de María de Ecliairri. Interesada yo 
también en el asunto, ihe <|e permitirme 
ampliar algunos puntos, para mayor inte-
ligeiioia de las que aun no la conocen á 
fondo. Me refiero al Sindicato Obrero Fe-
menino de María Inmaculada, cuyo Centro 
es<tá organizado y dirigido por D. Juan José 
Santander, ilustradísimo sacerdote, funda-
dor de la obra. Encarecer el alcance, la uti-
lidad, la importancia del Sindicato, no hay 
para qué: con decir que tiene por objeto 
dar protección á la mujer trabajadora, ya 
está enaltecido su fin. Para lograr éste 
abarca diversos puntos: Instrucción para las 
obreras, Caja de Ahorros y un sinnúmero 
de ventajas á favor de la® sindicadas. En-
tre ellas, la de proporcionar veraneo á las 
que más lo necesitan. Y en el momento ac-
tual, de este último beneficio se trata par-
ticularmente. 
Haciendo un poco de historia, recordare-
miQfs que en d9l3 veranearon, merced 
Sindicato, cuarenta obreras. En Avila, tran-
quila población, de fresco y saludable clima, 
encontraron reposo, alimentación sana y 
abundante, esparcimiento, descansóle* la lu-
cha cotidiana. En 1&13, el número ascendió 
á cuarenta y siete. A ochenta y óeis en 1914. 
Y siempre en ventajosísimas condiciones; A 
su vuelta se encuentran fortalecidas - ani-
madas para continuar su vida de trabajo, 
agradecidísimas á la generosidad de las per-
sonas que lian contribuido á hacerles bien 
coo sus donativos. ¿Hjay algún lector ó 
lectora que desee recordar la cantidad ne-
cesaria paraj proporcionar quince días de 
descanso á una obrera, incluyendo inanuten-
oión y viaje en ferrocarril? La cantidad 
Os bien pequeña: 30 pesetas nada más. Lo 
que cuesta una blusa regular; mucho me-
nos de lo que cuesta un sombrero bueno. 
Es deoLr, que para una señora ó señorita, 
entre la^ favorecidas por la fortuna, el sa-
crificio que representa el donativo es peque-
ño; el beneficio, grande. Quitar á su equi-
paje una partecita y dársela á quien con 
ella hace «todo» su veraneo.., ¡Qué sa. 
tisfacción deben sentir las que así contri-
buyen ! 
Se comprenderá mejor trasdadando aquí 
las siguientes líneas, eiscritas por aMiss-
terio» en la revista «La Mujer y el Trabajo», 
órgano del Sindicato. ccTer parada la má-
quina y arrinconado el cestillo de la eos1-
tura; dejar de subir las escalera» del ta-
ller ó de las casas donde la ocupan; envolver 
los bolillos del encaje para que no ise empol-
ven, ó guardar las agujas para que no se 
despunten; todo esto no es para l i la (la 
obrera) motivo de alegría, sino más bien 
de tristeza; es la cesación del trabajo no 
voluntaria, sino forzosa; no es el descanso 
apacible, sino la brusca paralización de la 
vida. Su veraneo Iha de consistir en apro-
vechar esosi días de forzada quietucT para 
disponerse á las loiohas que le aguardan en 
el invierno; en adquirir fuerzas para so-
portar nuevas privaciones y amarguras; en 
hacer acopio de energías para nunca desfa-
llecer. Las horas calurosas del verano no 
son para ella las del ciudadano pacífico 
que descansa: son las del soldado que dentro 
de poco ha de volver á ocupar su puesto 
en las trucheras, y que más que del reposo 
bien ganado se ocupa en pertrecharse con-
tra el enemigo que ha de volver á atacarlo.» 
Y extremando la caridad, atendienao al 
alma para fortalecer el espíritu al mismo 
tiempo que el cuerpo, el año pasado se in-
trodujo una santa innovación: los días de 
vacacLones so ampliaron, y cinco más fue-
ron destinados á un retiro espiritual, donde, 
en forma de ejercicios, se les dió el bálsamo 
del consüelo supremo para sus dolores: ¡.la 
esperanza do verlos recompensados en otra 
vida mejor 1 
A veces, la obrera es la hija más querida 
de la familia; á veces es la que principal-
mente sostiene á la familia misma. De su 
salud depende la alegría ó la triífeza de 
la casa. Darlo fortaleza y aliento es aportar, 
quizá, á su modesto hogar «esa filosofía 
del pueblo, que siempre sufre (dice Bena-
vente, refiriéndose á otro tiempo), dulcifica-
da por aquella resignación de los humildes de 
entonces, «que no lo esperaban todo de este 
mundo», y por eiso sabían reírse del mundo 
sin odio y sin amargura». 
; Qu^ más debo decir ? La dirección de 1A 
señorita Dolores Campomanes, secretaria de 
la Obra do Vacaciones del Sindicato, Horta. 
leza, 132. A ella pueden remitirse los do-
nativos, v también á la señorita María de 
Echarri, secretaria general, Juan de Mena, 
número 1G. 
Treinta pesetas, no más, ison suficientes 
para que el nombre del donante sea bendeci-
do cuando la obrera, d'e retorno, en su 
casita modesta, diga, recordando sus vaca-
ciones, lo mi^mo que decía una .de ellas, 
Carmen Sánchez, desde la* páginas de «La 
mujer y .el trabajo»: «¡Qué días tan felices!» 





Con el anTTnor título publicó aver la dis-
tinguida escritora señorita María de Echarri. 
<>n cEl Universo», un isuelto dando cuenta 
do dos gonerosos donativo? de Sus Majesta. 
des las Reinas Doña Victoria y Doña Cris-
tina; el primero, para costear diez ^ crá-
neos á otras tantas obreras del Sindicato, y 
el segundo, con el mismo objeto, para otjjni» 
cinco obreras sindioadaSv 
Carabanchel alto, 7 de Julio de 191G. 
Señor «Qferro Vargas». 
Muy señor mío y querido amigo: Con 
gran sorpresa y no pequeño dolor leo la 
página que hoy publica usted en EL DE-
BATE, titulada «Pastales italianas». Por ella 
veo que nuestra conversación «privada» (á 
la cual nunca tuve intención de dar ca-
rácter de entrevista), al pasar por la lente 
del arte de usted, ha sufrido algunas des-
viaciones importantes, que me urge rectifi-
car y le ruego rectifique. ' 
Vengo de Italia y isoy neutral, ausnío-
tamente neutral, ó por lo menos, me precio 
de neutral. Por esto, siento en eí akua" esas 
desviaciones. 
Bien sé yo quo tpictoribus atque poetis».,; 
pero en esta ocasión el «audendi facultas» 
es un poco excesiva. Pongamos las cosas 
en su punto. 
A la pregunta suya, 6 más bien de núes 
tro compañero de viaje, sobre las causas de 
la guerra, respondí yo: 
—i«T7nos Ja atribuyen á la masonería; 
otros dicen que la exigían las conveniencias 
de la nación.» 
Siento que este c-egundo miembro de la 
disyuntiva se lo haya quedado á usted en 
los cendales. 
A la otra pregunta suya sobre las ma-
nifestaciones' de Milán, contestó dicióndole la 
pura verdad, lo quo todos los diarios italia-
nos publicaron, ó saber: que durante dos 
días hubo algunos desórdene-s; pero quo el 
Gobierno los había desautorizado v repro-
bado, destituyendo al prefecto ó góbeinauor 
de la provincia. 
Como usted añadió; Pues d^ esto nada 
supimos, repuse yo: 
—<l Pues déle ustecí gracias á la censura! 
Y ésta—ahora quo lo pienso—fué la frase 
más grave—inocentemente grave—que vo 
pronuncié; puosi le repito que jamás creí 
que nuestra conver&acióa fuera á conver-
tirse en entrevista. 
Me preguntaron si había habido entu-
siasmo. Yo respondí: 
i—Antes de la declaración, en unas par-
tes sí y en otras no; porque luego, ese 
pueblo patriota la tomó con toda la magna-
nimidad de su alma meridional, Claro es 
que los que consideraban innecesaria la 
guerra no iban á sentinsei entusiasmados 
por ella; pero teniéndola declarada, la acep-
taron con resolución. La ' prueba está en 
los católicos, que, neutralistas antes de la 
declaración de guerra, apoyaron v apoyan 
decididamente al Gobierno después, y ex-
plican al pueblo la> motivosi de ella, y en 
que el propio Giolitti exclamó: «¡Siento ser 
demasiado viejo ya para empuñar mi fusil !> 
Por otra parte, nunca he deprimido yo 
al ejército italiano, y mis amigos lo saben. 
En nuestra misma conversación familiar, «en 
el tren andaluz», recordará usted que habló 
dé IÍUS enormes dificultades que fia tenido 
que superar, de las épicas hazañas de los 
alpinos, d'e las proezas' realizadas para tomar 
el monte Cri&tallo, el Col di Lana, etcé-
tera, etc., para isubir los cañones á altu-
ras de 3.000 metros, etc,, etc, ¡Poco fa-
vor se le presta al Austria disminuyendo el 
valor del ejército italiano! 
A la pregunta; ¿Son muchas las bajas?, 
respondí: 
—En Italia iso calculan en 500.000 entre 
muertos, heridos, enfermos y prisioneros. 
Supongamos que algunos ocuíten, v ponga 
usted 600.000. De ahí no pasan.' 
Lo que dije de Giolitti fué que los paci-
fistas—que en Italia, como en Alemania, 
ivtuo (.71 Rusia y en todas partes los hay— 
manifiestan su pacifismo deseando que vuel-
va Giolitti al Poder. 
Tampoco he dicho que en Italia «reine la 
miseria más espantosa», no; esto lo he des-
mentido yo, como he desmentido lo de la 
deprésión del espíritu público en Francia. 
Todos mis amigos son tesiTgos de esto. He 
dicho, sí, y en ello me ratifico, que Ja guerra 
se deja sentir «en los campos», donde las 
mujeres suplen á los hombres en las faenas, 
igual quo sucede en Alemania ; pero que en 
las oiudlades «no ise ísient«e apenas» la 
guerra. 
Y viene lo ooncerniente á nosotros. Re-
constituyamos la conversación. 
—¿ Y ustedes han .sufrido mucho ? 
—¡Muchísimo, señor! ¡Calcule usted? 
Como han llamado á todos los hombres do 
los diez y nueve á los cuarenta y un años, 
d,e los nuestros hay la bagatela de 926 bajo 
band/eras, el elemento máiS' apto para el 
trabajo. Y como nosotros, todos los IteÜgio-
sos y los Seminarios. ¡Esto ea una desola-
ción 1 
—¿Y los sacerdotes también? 
—Señor «Curro Vargas», los ¿sacerdotes 
son también hombres y han tenido que ir 
y vestir el uniforme militar. Pero, afortuna-
•damento, en Italia se respeta su carácter 
y no se les obliga á combatir. Ellos, y no 
s<51o ellos, •sino todos los ordenados «in 
sacris» están en la ((sanidad» prestando sus 
(servicio caridad y beneficencia: ¡ su 
ministerio, su propio ministerio I 
—^Y la paz? 
¡ AÍi! ¿ Quién hay que no la desee, así 
en Italia como en Alemania, como en Aus-
tria, como en Rusia ? Pero es claro que cada 
cual la desea con la victoria. 
Y con esto queda nuestra entrevista acla-
rada. 
Mucho siento haber tenido que acudirá 
una rectificación; pero pónga.se usted, ami-
go mío, en mi caso. Soy neutral, absoluta-
mente Neutral; y1 por la misericordia de 
Dios, aunque gasto anteojos, son ellos acro-
máticos. 
Perdone usted, amigo mío. ib largo do 
mi carta, y mande á >su afectísimo in C. J., 
Rodolfo Fierro, Satesiano. 
m é m 
Nos ha entregado el Rdo. P. Fierro, con 
una cariñosa súplica, las anteriores linear, 
aclaratorias, que aün sin leerlas hubiese yo 
suscrito por sor do él. Desvanecido de al-
guna tonalidad... do algún matiz de elo-
cución»., claroscuros que se difuminau 
para rosar un poco el fondo en que surgo 
la ihermosa Italia en guerra. Esto es todo, 
Y aunque mucho más fuere lo que aclarar 
quisiera el ilu^Tre y querido Salesiano, ol 
punto sus deseos se nos antojarían opor-
tunidad dichosa de complacerlo y de testi-
moniarle un afecto y una admiración. 
CURRO VARGAS 
R E C R U D E C I M I E N T O D E L A L U C H A 
E N T H I A U M O N T 
L A OFENSIVA INGLESA SIGUE ESTACIONADA 
I A S P É R D I D A S D E A E R O N A V E S E N E L F R E N T E F R A N C E S E N JUNIO 
F R A N C I A . — S e g ú n el parte oficial inglés, la lucha en el Somme ha sido 'violenta, con granadas de mano. Lo* 
franceses dicen que, en el sector de Tliiaumortt, los alemunes han atacado violentaimente, y que los bombardeos 
enemigos al Norte del Sonville, y en la región de la. Laufee, fueron muy fuertes. E l parte alemán indica, co-
mo punios donde la lucha es más intensa, Contal Maison, Hem y Estrees, en el Sommne. E n cuanto á \ er* 
dun, rechazaron ataques franceses dirigidos contra Froide Terre y Sudoeste de Veaux. Ninguno de los comba* 
tie-ntes señala avances d£ sus ejércitos, 
R U S I A . — L o s rusos afirman que ocuparon la pequefiai ciudad de Mikolitchine y que siguen los combates a l 
Sur de los pantanos de Pinsk, donde han hecho 3.000 prisioneros. E l porte alemán dice que todos los ataque* 
rusos, realizados con fuerzas poderosas, fueron rechazados fácilmente y que, ai Oeste de KolJd, tuvo que ser 
desalojado un saliente de la posición, debido á la presión del enemigo, retirándose los germanos á otra línea 
de defensa á ambos lados de So'Jcul, donde contuvieron distintos ataques moscovitoém 
I T A L I A . — E l parte italiano indica pequeños prooresos en las orillan del Freddo y valles del Astico, y en o t ro* 
ledos del frente, ataques a istrohúngaros muy intensos. 
V A R I A S . — L a s pérdidas de aeroplanos de una y otra parte, en el frente francés, durante el mes de 
Junio, han sido: francoingleses, 36; alemanes, 7. Estos conservan en su poder 22 aeroplanos perdidos por e l 
enemigo. 
En segunda plana: 
DE M i CARTERA 




¿Eli mismo gráfico de ayer?... Con ligeras 
variantes, el mismo, que yo no hago la gue. 
rra, sino que la reflejo, y el mejor medio de 
que el público vea que aquellos cosacos del 
desierto que cantó Espronceda no son tan 
teanibl'es como la leyenda nos los pinta, es 
mostrar de una manciraj gráfica las escasas 
variaciones que la línea presenta de un día 
á otro, sobre todo en relación con el esf uer-
zo gigantesco que os de suponer en un ejér-
cito que, como el ruso, debe tener sabe Dios 
cuántos hombres. 
Del telegrama oficial de San Peteráburgo, 
y como la mayor parte de los. nombres que 
cita, ni buscándolos con candil los encuen. 
tro, apenas si saco en sustancia otra cosa 
sino quo de Riga á Dwinsk hay duelos de 
artillería; que cerca de Smorgon (todos los 
puntos nombrados se éuouontran al Norte 
de Zirin) y al Norte y Sudeste de Barano-
witschi y al Oeste de Kolki y por Zaturoe y 
Peremyl y en Sadzawka (en el camino de 
Kolomea á Deilatyn) cosecharon los rusos 
triunfos á manta, cogieron pri&ioneros á mi-
llares y... el picaro gráfico únicamente re-
fleja el éxito de los moscovitas en Sadzaw-
Ka, dando la casualidad que los austriacos 
confiesan que tuvieron que retroceder en ese 
sector ante fuerzas numéricamente superio-
res, pero que se situaron á continuación 
3.000 pasos al Oeste del citado punto, en po. 
sicionies preparadas de antemano en una ex-
tensión de seis kilómetros, consiguiendo en 
ellas rechazar á los invasores. Le Temps ha 
montado á los rusos en la imaginac'ón ca-
lenturienta del periódico y los ha hecho ate-
rrizar ya en Delatyn. Ya llegarán, S'ñor, 
ya llegarán si los austroalemanes que hay 
al Sudoeste de Tlumacz no ponen remedio 
á ello; pero no es ése, precisamente, el ca-
mino de la victoria. 
Oigamos la parte contraria. Austrincns y 
. aleananes están conformes con 1A ^usoi» efo 
que se combate en la región de Kolki y aun 
más al Norte, hacia Koschiohnowka, y los 
austroalmanes dicen algo que los rusos ca-
llan; que en la orilla izquierda del Dniéster, 
la lucha ha saltado dê de el sector do Barysz 
al de Koropice, donde rompieron hi resis-
tencia rusa, y los alemanes afirman que en 
los combates sostenidos al Este de Goro-
dischtsche fueron ellos los vencedores, cau-
sando á sus enemigos nuevamente pérdidas 
muy considerables, habiéndose batido tam. 
bién hacia Postawv (al Norte de Zirin y en-
tro este punto y Dwinsk). Síñtedfc. Aunque 
so ludia, on general, en toda la línea, si se 
exceptúa la región de los pantanos del Pri-
pet los dos sectores más importantes son 
el de Luzk y el comprendido entre el Dniés-
ter y el Prnth; que en la Bukovina, según 
los austriacos, nada ocurre, y de estos dos 
sectores, el más importante es el primero, 
porque, como ya hice observar hace día-, las 
fuerzas rusas quo se mostraban hacia Bara-
nowitechi combinaban su fanpuje con el de 
las que había en la zona de Luzk para in-
tentar converger ambas al Occidente, en 
Brest-Litowsk, y de aquí encaminarse á Yar-
sovia. Los rusos qxw so han batido hacia 
Baranowitschi. por lo visto, han sido derro-
tados; los que partieron de Olyka, que fue-
ron lo^ que mayores ventajas lograron en 
los primeros días dei pasado mes. ¿llevan 
trazas de continuar aumentando sus triun-
fos? Ei gráfico responde negat-vamente. 
•Como los ¡aponesés han facilitado muni-
ciones y cañones á los que un día fueron 
sus enemigo?, se conoce que también les han 
enseñado el procedimiento de usar éstos co-
mo ellos los emplearon en la gueirra ruso, 
japenesa... La artillería antes callaba en 
ol momento de dar el asalto para no herir 
á la infantería propia, ó tiraba por el^vn-
ción, para alcanzar á las reservas é impedir 
one éstas so aproximasen á las posiciones 
atacadas; pero I03 oficiales japoneses ob-
servaron que sus enemigos, al dejar do sen-
tir los efectos de la artillería contraria, 
reacc'onaban y dificultaban el esfuerzo de 
tíos asaütantes, y para evitar tales reacciones, 
1/ á petición (fe los oficiales japoneses, con-
tinuó desde entonces la artilloría ametra-
llando la posición que s<; asaltaba, sin dis-
tinguir, por tanto, entre asaltantos y asal-
tados, hasta que señales convenidas de an-
1 emano hacías saber á los artilloro.- que 1 
posición había sido tomada. Si el correspon. 
sal del Bund, en el ejército austrohúngaro. 
rstá en lo cierto, así han atacado los ruso5; 
á sus adversarios, y hay quo convenir en la 
eficacia del procedimiento japonés, pues de 
tal modo tropas que vayan al asalto no pue-
den sentir la tentación de volverse atrás, 
que si peligrosas son las descargas de fusi-
lería del enemigo en los últimos momontcs 
del ataque y las armas blancas quo manejo, 
no son menos temibles los botes de metralla 
quo vomitan los cañonea propios... Y ahorn 
quo vengan los Bayardos, aquellos caballeros 
sin miedo y sin tacha, que combatían dentro 
de un traje de acero contra enemigos arma, 
dos de lanzas 6 espadas á medir su valor 
con ese Juan Soldado, que no encontir 
bardo que cante sus hazañas y que muere 
acribillado á balazos por ol frente y por 1 
espalda... ¿Qué horror?... Sí que lo os, pero 
os la guerra moderna! que progresa como 
todo... Hasta en la crueldad hace el hombre 
progresos. 
EN FRANCIA 
Miro I09 telegramas oficiales, veo asomar 
los mismos nombres que ayer citaban y á 
mis oídos parece que llegan gritos de im-
potencia y de rabia. «La primera fase de lia 
ofensiva (dice The Timcí), caracterizada por 
un .rápido avance (se le ha olvidado añadir 
de los franceses), parec-o que llega á su fin.)) 
Sí; eso parece. Veamos lo que los franceses 
cuentan. <(La consigua es que no se avan-
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zará, por ahora, hasta aguardar el momen-
to on que se juzgue suficiente la desorgani-
zación dol enemigo, y. además, con ©1 ob 
joto de mantener el contacto constante con 
el ejército británico.» No, é^o no puede ser 
el modo de pensar dd Estado Mayor fran-
cés; esas ideas disparatadas Dios sabe $0 
qué cerebros so habrán cocido, que los mi-
litares no ignoran que no es el mejor medio 
de desorganizar al ejército enemigo dejar, 
le reposar, sino todo lo contrario; pero ellr 
indica que la voz de alto ha sonado, y qu«* 
el pueblo francés se ha percatado ele quo, 
lleva á remolque á los ingleses, qu© ¡ay! de 
esta su primera salida al campo de la soña. 
da ofensiva deben Mii«r Hwífc» cuío mrifchr 
que Don Quijote después de tropezar con las 
astpas de los molinos. «Después de la infer* 
nal jornada del sábado...», decía un herido 
en Londres... Y aquellos vendedores de pe-
riódicos que el día 1 de Julio recorrían 
calle.? de la capital de Inglaterra con gran-
des carteles, en que se pregonaba la ofen-
siva francoinglesa. deben haber mandad9 
los tales carteles enhoramala, al ver que ape-
nas si venden periódicos y observar la indi, 
ferenoia con que en la tercera jornada 00 
la ofensiva miran ya los curiosos los partos 
que se colocan en el interior de algunoá es-
tablecimientos. .. 
¿Por qué han cogido los ingleses tan poí'a 
artillería?... Pues, porque, según le dicén al 
Vet'ú Par is ién, los alemanes tuvieron la há-
bilidad (¡habráso visto!) de adivinar la ofen. 
siva inglesa, poniendo la artillería de difí-
cil transporto á buen recaudo. Y más hi-
cieron, y no deja de ser ingeniosa la treta. 
Construyeron cuevas con la salida en direc 
ción contraria al frente de ataque; cuevas 
que ostaban repletas de «bebidas de todas 
clases, carnes en conserva, salchichas, le-
gumbres secas, salmón (¡como para abrírselo 
á uno la boca!), quesos, cervezas y hast» 
aguas minerales; cuevas en las que había 
instalaciones eléctricas en los cuartos de Ids 
oficiales; y aquí de lo trágico: aquellas ca-
vernas estaban también repletas d© soldado»)*' 
con ametralladoras, que, después de sentir 
pasar á los asaltantes por cima de sus ca-
bezas, salían do sus escondites, fusilando 
por la espalda á los que, incautos, seguían 
avanzando cantando victoria, ((haciéndoles 
sufrir pérdidas importantes, como sucedid 
en Mametz». De tales incidentes no había-
mos tenido noticia en lo que va de guerra, 
y ello demuestra que los alemanes continúan 
aguzando el ingenio para mostrar siempre 
alguna sorpresa desagradable á sus enemi-
gos. A estas horas, ingleses y franceses es-
tarán cavando cuevas análogas. 
Hervé reclama calma y paciencia (por algo 
las pedirá), creyendo que no se tiene dieono-
cho aún á cantar victoria; y á tiempo que 
sobre Verdun vuelven de nuevo á caer pro» 
yectiles, el general Nivelle, en una procla-
ma dirigida al ejército que ha luchado bra-
vamente en'las orillas del Mosa, le diee: 
t¡El momento es decisivo!... ¡No los dejéis 
pasar, compañeros! El país os pide este es-
fuerzo supremo»; grito de angustia que so-
guramente escucharán aquellos á quienes va 
dirigido, y con sus cuerpos intentarán opo-
ner una ultima barrera á los invasores; pero 
que revela que estamos en el último acto d» 
la tragedia de Verdun, y que ¡oh, dolorl 
si el pueblo francés se sacrificó por defen-
der ese campo atrincherado y dar tiempo 
á que los ingleses se prepararan debidaomen-
te para arremeter contra los invasores, el 
fracaso de la ofensiva inglesa está demos-
trando la inutilidad de la sangre vertida. 
Si Francia entera no crispa los puños y no 
arremete contra los verdaderos culpables da 
BU ruina, habrá que creier que Francia ha 
muerto, 
ARMANDO QUERRA 
'^e nrohibe la reproducción de esta crónioa.y 
PROCURESE EN SUS COMIDAS 
UGUfi D E V I U J U I O 
CURA EL MAL DE PIEDRA 
Convenio rusojaponés 
SERVICIO TELEGRAFICO ' 
LONDRES 7 
La Agencia Ileuter publica íntegro el reu 
cíente Convenio rusojaponés, que dice así:i 
«El Gobierno imperial del Japón y el Go-
bierno imperial de Rusia acuerdan conti-
nuar sus esfuerzos para el mantenimiento 
de una paz duradera en Extremo Oriento. 
Ese acuerdo so establece sobro las bases si-
guientes : 
1. a El Japón no participará en ningún 
arreglo, en -ninguna combinación que fuese du 
rígido contra Rusia. 
2. a Rusia no participará en ningún arre-
glo, ©n ninguna combinacidn qop fueae dir i -
gido contra el Japón. 
En el caso de que los intereses especíale* 
do una de las partes contratantes, en Estre-
mo Oriente, reconocidos por la otra, fuosoa 
amenazados, el Japón y Rusia se consultaran 
sobre las medidas que tomar en vista da 
prestarse mutuo apoyo y cooperar á !• 
salvaguardia y á la defensa de dichos dere* 
chog é intereses.» 
L O C O M Ó V I L E S 
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En la Jínea situada al Sur del paiitauo de 
Pinks, nuestras tropas han obtenido ayer 
Huevos é importantes éxitos. 
En la región do Kostiukh Novka uoa apo-
deramos de una batería enemiga completa, 
«presando á 22 oficiales y 350 soldadas. ' 
Al Noroeste do llazuntohi, á orillas del 
6tyr, Norte de Kolki, nos apoderamos de 
dos cañones, tres ametralladoras é hicimos 
8.800 prisioneros. 
Al Noroeste de Grutziatine nos apodora-
Baos también de las trincheras enemigas y 
apresamos á más de 800 hombres, cogiendo 
Una ametralladora. 
Entre el Styr y el Stohod, al Oeste de 
Bokul. más al Sur, el enemigo, después de 
intenso fuego de artillería, lanzóse á algu-
nos oontraataquos que fracasaron totalmente. 
En Galitzia, después de vivo cañoneo de 
auestra artillería, nuestras tropas tomaron 
enérgicamente la ofensiva al Oeste del Stry. 
pa inferior y «n la orilla derecha del Dniés-
ter; el enemigo fué arrollado y se replica. 
Nuestras tropas se acercan á los ríos Woro-
petz y Suhodolek, afluentes del Dniéster. Du-
rante la jornada de ayer hicimos, en este 
puntó, más ¿e 5.000 prisioneros, con 11 ame-
tralladoras, y, durante la lucha, perdió la 
Vida hcróicamcnte el capitán de Estado Ma-
yor Bogoliubski. 
Durante el ataque contra el pueblo de 
Neertniki, al Este de Monasterjik, los ale-
manes recibieron á nuestras tropas con olio-
aros dé líquidos inflamados, en vista de lo 
cual, después que hubimos ocupado la loca-
l¿dad> todas las tropas alemanas fueron pa-
sadas á la bayoneta, y, además, apresamos 
á un millar de hombres. 
En un punto de esta acción, nuestros va-
Jientes tártaros de Crimea cargaron contra 
el enemigo y le pusieron en fuga. 
Ayer tarde, una veintena de bravos cosa-
cos atravesaron á nado el Dniéster, por las 
cercanías de DoJino, é hicieron prisioneros 
á cinco oficiales y 108 soldados, cogiendo, 
además, un cañón. 
En la región de Riga, los alemanes die-
ron algunos contraataques á las posiciones 
que les habíamos tomado en la jornada an-
terior. 
Nuestras tropas, llevándose á los prisio-
Bercs y sin perder nada del botín tomado al 
enemigo, se replegaron á sus antiguas posi-
ciones. 
En el frente del Dvina y posiciones de 
•Dvinsk, y más al Sur, hay vivo cañoneo en 
(diversos puntos. 
Cerca de Boyane, á orillas del Dvina, a^uas 
abajo do Friedrischstadt, nuestra artillería 
ligera deshizo una batería ligera alemana, 
y el intento del enemigo de llevar las piezas 
á retaguardia se malogró. 
En dirección á Baranovitchi sigue la lu-1 
cha. con ventaja para nosotros. 
El enemigo, para reconquistar las posicio-
llles que le habíamos tomado, lanzó repetidos 
ataques, que rechazamos siempre con éxito 
para nosotros. 
Capturamos en total, desde el día 3 al 5 
de este mes, á 74 oficiales y 3.O40 soldados. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
KOENIGWUSTERHAUSEN 7 (4,30 t.) 
Oficial: 
Erente oriental.—Contra el frente del ejér-
fito del general mariscal Von Hindenburg 
prosiguieron los rusos sus acciones con po-
derosas fuerzas y atacaron al Sur del Naroc-z, 
Riendo recihaojados desames de duros comba-
tes, lo mismo en este la'gp, que al Nordeste 
¡de Siuorgon y de otros puntos, sin mugúa 
psfuerzo. 
Ejército del general mariscal principo Leo-
poldo de Baviora.—'.Abarte de un ligero ata-
¡yue enemigo, ha reinado durante los últimos 
¿ías, en oonjunto, cierta tranquilidad. 
lijército del general Von Linsingtan.—EH 
IBalieute que dirige hacia Cz§rtoriy&k tuvo 
que ser desalojado, por la presión que ejer-
cía el enemigo en los lados de Kostin Chuom-
cka, al Oeste de Kolki, eligiendo otra linea 
ide defensa, que se extiende á ambos lados 
del SokuJ. Contra esta línea, fracasaron to-
cii. ios ataques rusos, con grandes pérdidas. 
Al Oe.s-te y Sudoeste de Luck sigue, la si-
jtuación sin ningún cambio. 
Ejército del general conde de Bothmer.— 
Jío hav ningúu acontecimiento que señalar. 
» » » 
LONDRES 7 (5 t.) 
Oficial: 
• El comunicado ruso señala éxitos en mu-
chotí sectores, desde la región de Riga hasta 
lo5 Cárpatos. 
Han sido hechos 1.000 prisioneroe en la 
ivgión dJe Baranovitohi. 
fij enemigo fué derrotado en la orilla dd-
fecha ded Dniéster, pendiendo cientos de pri-
sioneros. 
Ha sido ocupada la pequeña ciudad de Mi-
tchine, que se encuentra en el ferrocarril 
jde Delatvr-Koroeniizo. 
Ha sido anunciado ofidalmente que los 
Cusos han coigido mis de 10.000 prisioneros, 
intuyendo 5.000 de los hechos en el Dnie&-
•ter. 
El comunicado anuncia que hay entablados 
ffavorables duelos de artillería en el Dvina, 
unas arriba de Friedriohsitadit. 
La lucha continúa en Barzanoviipohi con 
Tcniaja para los rusos. Todos los esfuerzos 
(der enemigo para recuperar el terreno per-
dido han fracasado. 
Los rusos cogieron acemáa 78 oficiales y 
8.000 homlbres, entre loa du'as 3 y 5 de Jalio. 
Además dice el comunicado que los rusos 
lian obtenido nuevos éxjtos al Sur de los 
(pantanos de Pinsk, haciendo otros 3.000 pri-
eioneros, además de los indicados en la re-
gión de Baranovitchi, 
PE ITALIA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
COLTANO 7 (5,39 t ,) 
Entre el Adigio y el Astico ha habido in-
tensa actividad por parle de la artillería. 
Bombardeando, especialmente las baterías 
enemigas, las vertientes del monte Maio. 
\1 Norte del Posiuu, todavía resiste el 
enemigo nuestros ataques contra el monta 
Gimone, mientrad nuestra infantería con-
tinúa progresando Á lo largo del no líreddo 
v loa Valles del Astico. 
3 En la meseta de Sotte Comuiu, nuastraa 
tropas, apoyadas por el fueg9 de nuestra 
arullería, capturaron dos importantes pun-
tos de defensa enemigos, aituados cerca do 
Casera'Cebio y Haiga Pozza, cogiendo pri-
sioneros '359 hombrea, entre los que están 
incluidos 35 oficiales, y tres ametralladoras. 
Rechazamos violentos contraataques con. 
tra las posiciones que acabamos de captu-
rar, infligiendo graves perdidas al enemi. 
En el valle de Campcllc continuamos 
§e¡alojando á lo* destacamentos «neimgos 
délas vertientea al E»te de Maso, haciendo 
103 prisioneros. ' , 
A lo largo del resto del fronte estuvo 1» 
artillería activa. , j 
En Montfalcone, ol enemigo intento dos 
«taques contra nuastras nuevas posiciones 
al Este de Selz ; pero fué rechazado á la 
bayoneta, dejando umo« 30 prisionero^ en 
nuestras manos. 
El Padre X salió á recibirme aquella 
tarde más alegre que de costumbre, con 
más brillo en los ojos y mayor viveza 7 
seguridad en los movimientos. 
—j Es la salud que torna—exclamó sonrien-
te contestando á nuestro ademán de pa. 
rabien, 
Y acercando á la ventana aquella nieco. 
dora negra, grande y tendida, aproximóla 
á un amplio sillón, y oprimiendo el pul. 
gar y el índice al acerado muellecito de 
sus quevedos, desmontólos del arranque de 
la nariz, parpadeó nervioso y colocándose, 
las con pioetezfi puso una mirada vaga é 
imprecisa en íl^uel pedazo de cielo azul, 
sin una nube, terso y magnífico... 
.—Me prometió usted. Padre, referirnio 
una bella historia do un «apache» soldado, 
que la guerra dignificó y regeneró... ¿Se 
acuerda usted?... 
—¡ Perfectamente! ¡ Vea, usted una epi. 
sódica realidad que confirma una frase l i . 
teraria, aquella de que ĉen (el fondo de 
toda historia hay algo de novela, y en toda 
novela algo de historia». 
—¡Yo sólo siento—le interrumpí—que 
en esta impertinente solicitud mía haya á 
veces inoportunidad y hasta fatigosas evo. 
caciones para usted!... 
—¡ Nunca! ¡ Yo no soy de esas) pensó, 
ñas que, como dico Paul Bourget, llaman 
la tristeza como sS fuera absolutamente 
necesario sufrir para goutir ... ¡Oh, no, 
yo creo, con Gabriel D'Annnnzio, que los 
grandes recuerdos son hermanos de las 
grandes esperanzas!... 
1 No tema usted, pues, querido «Curro 
Vargap», (hacprn:© ((revivir» lê qs recuer, 
dos... los jquiero mucho y me place evo. 
oarlos!... ¡Créalo usted! 
El Padre X hace una pausa, y en aque. 
lia celda, que un capricho imaginativo, n i . 
mió, se empeña en identificar con la del 
((Padre Manrique» de la linda novela de 
Alarcón, escucho esta conmovedora página 
guerrera que rebosa interés y originalidad. 
»—Habíame yo incorporado al 27 de Ca. 
radores hacía tres meses..-. Era en 1915. 
«Fred» le llamaban. Federico, sin duda, 
era su nombre, no obstante el «britanis. 
mo» ; poro en verdad que el mozo nada £e. 
nía de inglés... Era todo un «apaché» 
«montrcartrois», con toda la pureza en el 
tipo de su temible raza. Un metro y ochen, 
ta centímetros de estatura: delgado pero 
musculoso, nervudo, fuerte, con la piel mo. 
rena y los ojos negros, centelleando en el 
fondo de unas órbitas profundas que los 
hacían más grandes y más negros. Crespa 
é indómita la cabellera de azabache, uno 
de cuyos .mechones caía sobre lli frente 
ensombreciendo la expresión dura de unas 
pupilas donde se espejaban siniestros pen. 
samientos y nocturnos trágicos, é infames... 
Los labios hipertrofiados, amoratados y vuel. 
tos (Oprimían a toda hora una punta apes, 
tosa de cigarro ó la lengüeta de una mons. 
truosa pipa, culotada entre el humazo y el 
alcohol. La voz era fuerte, de una aape. 
reza amenazadora, y la sonrisa do un oa. 
nallesco é irónico ¡ j í , j í ! Al expresarse con 
alguna, energía, su mano derecha efectúa, 
ha, por costumbre, un movimiento, cerrán. 
leo y necios!... ] Los hombres no podemos 
creer en osas cosas!... 
—¡Cállate, bruto!..,—le replicaba Podrín 
en un vigoroso desbordamiento de su indig-
nación, y do su fe. Pero dominándose, reha. 
ciéndose. comenzaba, persuasivo, lógico y 
fuerte, a pulverizar blasfemias tales y á ex-
poner todos los motivos de credibilidad, to. 
das las graníticas razones que aumentan una 
ie (¡no ciega», sino amplia y profundamente 
razonada. 
Fué una lucha muy larga. 
—¡ Padre—me decía el pobre muchacho—, 
no puedo con él!... ¡No logro casi nada!.,. 
¡ Me escucha, creo que le convenzo y de pron-
to comienza á tararear á media voz una de 
esas canciones obscenas de los tugurios que 
él frecuentó!.,. ¡Ay, Padre, qué lástima; 
cuánto sufro de no poder ofrecerle al Señor 
«todos» mis soldados!.,. ¡Me falta ((ése»!,.. 
¡ oése»!,,, 
Y yo le consolaba y le animaba, encargan, 
dolé que orase mucho, porque la oración lo 
puede todo... 
| Qué Linda escena, qué cuadro tan hermo-
so fué aquél! El 24 de Diciembre, la Misa 
del gallo en aquella capilla improvisada en 
pleno bosque, un bosque hecho trizas por las 
granadas alemanas y á seáscientos metros de 
sus trincheras!,,. . 
Puede decirse que vi junto al altar al ha. 
tallón entero. Sólo los que prestaban servi-
c'O en los parapetos dejaron de acudir, aun. 
que con el alma de seguro acudieron tam-
bién... 
Las luceg, el movimiento, algo extraño 
dentro del bosque hubieron de observar los 
alemanes, puesto que, apenas comenzada la 
Misa, oímos el terrible ((mosconeo» de la pri . 
mera granada... Nadie se movió, nadie vol-
vió la cabeza ni se estremeció siquiera 1 
—¡ Los que quieran confesarse—exclamé— 
que hagan en voz alta un acto de contri-
ción !.., 
Y hasta el cielo eleváronse los acentos plu. 
rísonos de aquella multitud arrepentida. 
Mis ojos detuviéronse en un grupo... Al-
guien de aquel grupo me hacía unas discre-
tas señas muy alegre, radiante de felicidad I 
Era el cabo Pedrín, á cuya doreohr. estaba 
el famosa ((Fred», pero un «Fred» descono, 
cido, con la mirada baja y un aire de reco-
gimiento penitencial! El" «apache» ¡rezaba 
también!, repitiendo devotamente las pala-
bras de sus enmaradas. 
—¡De rodillas!—los dije, 
Y vi al ((apache» arrodillarse sin titu-
beos, .sin asomo de respeto humano, 
_—¡Absoilución general!—exclamé bendi-
ciendo. Todos se santiguaron. El cabo Pe-
drín quería, sin duda, hablarme... Le hice 
una seña para que se acercara ((Padre— 
me dijo, trémulo—, selia conv&rffTTo, ha llo-
rado, quiere entregarle á usted un isecreto.» 
«¡Que venga en seguida!», respondí. Los 
soldados iban ya saliendo. En un rinconcito 
de la capilla me aguardaba Fred. 
—¡Padre... estoy arrepentido de mis cul-
pas, de mk crímenes, que han isido muchos, 
y de mi diabólica impiedad!... Quiero con-
fesarme con usted ahora, en un momento, 
antes de ir á la trinchera... [Estoy de avan-
Ultima hora 
SE REANUDA LA LUCHA 
A m U A L E M A M 
dose fuertemente y semejando golpear una zada esta noche!... ¡Tome usted, señor cape 
Uán, etsa cartera... hay dentro un retrato 
y otros recuerdos de mi vida maldita!... 
¡Quémelo todo, como yo quisiera quemar mi 
pasado y aventar sus cenizas!... 
Lo confesé allí mismo. ¡Hermosa confe-
cabeza, á la vez que de la manga emergía ! 
un «biceps» de atleta. 
Cuando este personaje llegó al batallón, i 
en el mes de Diciembre, los soldados, ins. ! 
tintivamente, le hicieron el vacío. La pr i . I 
mera mañana en que había de prestar ser. | ción, se lo aseguro 1 
vicio le fueron entregadas las oorrespon. I ~ ¡ Vete on paz, hijo mío!—le dije al des-
dientes municiones* ! pedirle—. ¡Y que Dios te proteja!... 
Relumbraron los fogonazos en toda la lí-
!
nea de parapeto. 
¡ | Los alemanes !!... 
—¡Arriba!... ¡Por la derecha!... ¡Fuego 
1 á discreción!... 
Exclamaban los jefes de las compaflías, 
pricó el «apache» con osadía inconcebible. | corriendo de un lado para otro. 
¡Lcfc generales!.,, Peee á lía jambigüe, I —¡ Fuego Jas ametralladoras!,,, 
Retumbó en el silencio de la noche el es-
tampido de' los cañonazos, y el aire traía 
ecos de unos estruendosos ¡Viva Francil! 
lucherasl Ib^ cartuc|icqí—, apaotaró unios 
cuantos!.,. 
—¿Para Qué?—^in/terrogái^onle lojs team-
pañeros de su escuadra. 
—f Pcfis l i . . i¡ Para los generales 5...—re. 
dad picara de la frase todos la entsndie 
ron rectamente. 
«Fred», íntimo del famoso Bbnnot, según 
declaración del propio interesado, era un 
antimilitarista Á rajatabla cbmo buen ; 
aapache», y su antimilitarismo, allí, fren. L 
tt> al enemigo y entre aquellos cazadores i 
míos tan patriotas, tan valiantos y jtan j 
disciplinados, cayó como una bomba... ' 
de 42. 
Man4aba la escuadra del temible «Freíd» 
un oabito valeroso y fiero como un león, pero 
débil y aniñado como una colegiala de las 
Ursulinas. El capitán Ranchand no le lla-
maba nunca Pedro, sino Podría. Y «el cabo 
Pedrín» le siguió aipellidando el batallón en-
tero. Sin padres, sin familia, sus recuerdos 
no se remontaban más allá de un viaje que 
•hizo á América con una «troupe» de músicos, 
que lo recogió y lo presentó por calles y pla-
zas en calidad dé violinista prodigio. 
Pedrín tenía entonces siete años. Después I 
lo fué todo: dependiente de tiendas, empiléa-
do ei4 los tranvías, violinista en varios «mu-
sio-halls»; \ hasta hizo un «número» de va- j 
riétés en una barraca y tocó por las calles 
en Burdeos! 
Una «complioación sentimental»—así decía 1 
él—le trajo á las trincheras. Una sencilla j 
historia de noviazgo, de olvido, etc., etc. 
Ale fué fácil formar religios-amente aquel ¡ 
corazón. Un corazón cerrado á todo sentá- ) 
miento de piedad devota, entenebrecido ho- • 
rriblemente por la i(gnorancia más supina de 
las cosas de Dios, pero afinado por el arte 
y por el propio idealismo sentimental de las 
«conupacaciones amorosas». 
Pedrín gustaba de escuoharrae, y se exta-
siaba oyendo las maravillosas armonías del ¡ 
Catolicismo. La Encarnación, la Redención, | 
la Virgen, la Eucaristía. Todo esto, divino 1 
y santo, hermoso y verdadero, ponía en aque- 1 
lia ¡pobre ailima satisfacciones inofabiles, que 
culminaron aquel dichoso día en que fué dig-
no do recibir al Rey de reyes, el Pan de los 
Angeles. 
La Gracia hizo prodigios en aqueílla aihna. 
((He pecado mucho, ¡«dre núo—decíame—; 
he estado mucho tiempo alejado de Dios, 
y yo quisiera ahora no separarme nunca de 
El, recibirle á diario, consagrarme todo yo 
á El y, más aún, consagrarle os+os cuatro 
hombres que yo tengo á mis órdenes, estas 
cuatro ahnas,' de cuya siaivación soy respon-
•safble y quisiera salvar.» 
Y, en efecto, el cabo Podrin había logrado 
hacer de sus tres homlbres tres fervientes 
católicos, tres (guerreros bizarros, quo sabían 
desafiar las IjaJkis prusianas con varonil em-
pujo y sabían rezar, confesarse, oír Misa y 
comulgar frecuenteanente. 
La Divina Providencia llevó al imipío 
«Fred» á las órdenes did cabo Pedrín. El 
solidado cristiano acudió á mí en seguida. 
íPackv. yo tengo que convertir á ese hom-
bre. Yo he consagrado á Dios mi escuadra, 
v do la escuadra forma parte ese ((apache». 
Es neceRario que yo lo convierta, que yo lo 
salve, quo yo lo hn^a bueno.» 
'Y que tirrr.i ó interesante lucha! Fra en 
las noches tenebrosas do guardia, allí, ©n el 
parapeto más avanzado, de caía á 1» muer-
jje, cuando Podrin, con el arma pronta y el 
oído atonto á todo rumor Kospedhoso, le ha-
en una ruda 
Comencé á auxiliar moribundos. Amanecía, 
y cesó el fuego... 
Busqué, pregunté por el cabo Pedrín y 
por su escuadra. Un oficial se limitó á deoir-
cirme: 
•—El cabo Pedrín «se lo llevó» una gra-
nada, allá abajo, en la primera línea. Y 
al «apache» ahí se lo traen á usted des-
hecho. 
Venía, efectivamente, en la camilla, con 
el costado sangrante y f i estertor de la 
agonía... Lo auxilié y observó que apreta-
ba entre sus dedos una medallita de la Vir-
gen de Lourdes, besándola «on ansia. 
—¿ Quién te la dió ?—le dije .sorprendido. 
Y el «apache», abriendo aquellos ojos ne-
gros como .el abismo, pero ahora dulces y bon-
dadosos, me contestó con isu último suspiro: 




LOS RUSOS BOMBARDEAN 
UN HOSPITAL 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 8 (0,30 m.) 
Teatro ruso de la guerra.—En la Bukovina 
hemos coigido, en victoriosos combates, 500 
prisioneros y cuatro ameitralladoras. 
En la Galitzia Sudoriental, entre Delatyn 
y Sadzawha, los regimientos de la «land-
wher» de OKenland hicieron fracasar nume-
rosos ataques de los rusos. 
Más al Norte, hasta la región de Kolki, 
no ha cambiado la situación. Ningún acon-
tecimiento de importancia. 
Las tropas que resisten al Norte de Kolki 
desde hace cuatro semanas un enemigo de 
dos á cinco veces más numeroso recobraron 
ayer las dobles líneas avanzadas que habían 
perdido, favorecidas por ell ataque do las 
tropas alemanas al Osete de Kolki y por el 
heroico comportamiento de las de Polonia 
esi Holdiazing. que no fueron molestadas en 
sus movimientos por el enemigo. 
El enemigo sufrió ayer grandes pérdidas 
en los encarnizados ataques que emprendió 
al Nordeste de Baranowitschi contra las po. 
siciiones ocupadas por las fuerzas austro-
húngaras, ' 
En la región del níicimiento del Ikiva, el 
enemigo bombardieó, con artillería gruesa 
un hospital de campaña austrohún^aro, :' 
pesar del distintivo de éste, bien visible. 
Si se repiten estas violaciones del derecho 
de gentes, nos veremos obligados á dirigir 
nuestros cañones contra el convento de No-
wopoczajew, situado en esta región, ocupada 
desde hace casi un año, y cuya destrucción 
hemos evitado cuidadosamente. 
• • » 
ÑAUEN 8 (0,30 m.) 
Oficial: 
p]n el sector (Je Doberdo aumentó otra 
vez la actividad de la artillería. Al Este 
hubo combates de Infantería, que termi-
naron conservando nosotros todas la-s po. 
sisiones. 
Al Sur del Valle de Sugana numerosas 
fuerzas italianas atacaron en el frente en, 
tre Cinadieci y monte Zobio, El enemigo 
fué rechazado en todas partes. En algunos 
momentos se llegó al cuerpo á cuerpo. 
LAS ACADEMIAS MILITARES 
E X A M E N E S D E INGRESO 
M-oncia o a t o 
| biaba muy quedo al ((«pache». < 
I y .seimVÜllR pero 0 á t y í » confe 
i quís'tica. , , . , 
I _-;Dios!... ¡Bien!...—decía el barba 
^Le has visto tú'?... ; B^h. !cs curas, que lo 
. inventaron!... }E1 infierno!... ¡Br.li. para 
i quo los niños y los imbéciles se asusten!... 
' -Todo mcTitira!... ;Todo para viejas, frai. 




Los aviones alemanes, han lanzado nume-
rosas bombas en la ciudad abierta de Lure, 
habiendo resultado once muertos y tres he-
ridos. 
Todas las víctimas, á excepción de un mi-
litar herido, son mujeres y niños. De este 
acto se (toma nota para represalias. 
En la jornada del día 6, una de nuestras 
escuadrillas de bombardeo ha lanzado, con 
éxito," 40 bombas en la unión de vías fé-
rreas de Hame-les-Moines, ai Oeste de 
Charleville. 
Ai regreso de numerosos combates libra-
dos contra los aparatos alemanes por nues-
tros aviones de escolta han sido derribados 
dos aparatos enemigos, uno en la región de 
Mezieres y otro en la de Lessincourt. 
* * * LONDRES 7 
El vapor danés "«Flora», que se dirigía 
á Inglaterra, ha sido apresado por unos 
torpederos alemanes. 
El barco pesquero «Nancy.Hunnan» ha 
sido hundido por un submarino. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 8 (0,30 m.) 
Eil día 5 de Julio, y no lejos de la costa 
inglesa, fué apresado el vapor inglés «Les-
tris», procedente de Liverpool, por fuerzas 
do alta mar alemanas, siendo oonsideradlb 
como buena presa. \ 
Ya, el 28 de Junio, algunas unidades na-
vales alemanas detuvieron, entre Rotterdam 
y Londres, al voipor británico «Brussels», lie-
vándolo custodiado á Zeobrugge. 
• » * ' 
KOENIGWUSTERHAUSEN 7 (4,30 t ) 
Rosultado de los combates aéreos que li*m 
tenido lugar durante el mes de Junio.— 
Pérdidias aiemaiias: en oomibato aéreo, doe 
aerqpllanos; derribados por cañones contra 
aeroplanos, un aeroplano. Echados de me. 
nos, cuatro •aeroplanos; total de los aero, 
planos perdidos, siete. 
Pérdidas inglesas y francesas.—En oom. 
bate aéreo, 23; derribados con cañones dos-
de tierra, 10; aeroplanos aterrizados invo. 
luntariameute dentro de nuestras líneas, 
tres; total de las pérdidas, 36, de los cua, 
les se oncuentran 22 en nuestro poder. 
B E FRANCIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 7, 
Parte oficial de las tres de la tarde: 
La noche ha transcurrido en oomjpleta 
calma en ambos lados del Somme. 
En la orilla izquierda del Mosa hubo du-
rante la noche bombardeo intermitente. 
En la orilla deredha, la lucha de artille-
ría ha sido muy violenta en la región de la 
obra, do Thiaumortt y en los sectores de 
Fleury y de Ohenois. 
En el bosque de Pretre, él enemigo ha 
dado ayer tarde, cerca de las ocho, contra 
una de. nuestras trincheras, un ataque, sien-
do rechazado de un pequeño elemento en 
el qué había conseiguido poner pie. 
En este mismo sector, un golpe de mano 
ejecutado por nuestras tropas ha tenido 
principal éxito en un espacio de 200 me-
tros; nuestros granaderos lian limpiado la 
trinríhera adversaria, habiendo traído pri-
sioneros. • • • 
LONDRES 7 
Oficial: 
A consecuencia de nuestro violento bom-
bardeo con granadas de mano, hemos hecho 
nuevos progresos en algunos puntos de la 
principal área de combate. Nubes bajas han 
dificujtado la labor de los aeroplanos; sin 
embargo, uno de nuestros aparatos, descen-
diendo hasta una altura de 300 pies, bom-
bardeó, con éxito, en la región de Bapaume, 
un tren militar alemán que descargaba re-
fuerzos. En otra región, una de nu©stras 
baterías pesadas logró alcanzar con sus tiros 
directos las fuerzas de un batallón alemán 
en columna de marcha, haciéndole numero-
sas bajas. 
No ha cambiado la situación en las de-
más partes de la línea. , 
Detalles ulteriores del «(raid» de los fusi-
leros de Gales, de que ayer se dió cuenta, 
comprueban que fueron destruidos tres po-
zos de minas ehemigos, y que, aparte de 
los 43 prisioneros cogidos, se hicieron á los 
alemanes 160 bajas, 
• • • 
LONDRES 7 (5 t.) 
El general sir Douglas Haigs dice que, 
como resultado de la violenta lucha con gra-
na ^s de mano, progresamos en distintos 
puntos del frente de batalla. 





'Gran Cuartel General alemán. — Erente 
occidental!. — También dorante la noche han 
continuado á ambos lados de! Somme vivos 
combates, que no han sido desfavorables para 
nosotros. 
Los puntos principales en que se desarrolla 
la lucha son la región al Sur de Contal Max-
son, Hem y Estrees. 
Al Este del Mosa fracasaron en un amplio 
frcntcí los fuertes ataques franceses contra 
nuestras posiciones sobre loa altos de Froide 
Terre v contra el bosque al Sudoeste del 
fuerte de Vaux, sufriendo el enemigo sensi-
bles pérdidas. , , , • •, 1 
En el resto deü frente ha habiao muchos 
encuentros entre patrullas. 
Al Sudoeste do Valenciennes nos apodera-
mos de un aeroplano francés. 
Cerca de Perenne y al Sudoeste de Vou-
ieres derribamos en combate aéreo aeroptor 
nos enemigos. a « » 
PABJS 7 (11 n.) 
Oficial: * 
A uno y otro lado del Somme, nada que 
mencionar en el trascurso del día. 
Entre el Oise y el Aisne fracasó comple-
tamente un golpe do mano emprendido ano-
che por lo* aílemanes contra una ae uu» 
trinchólas francesas, cerca de Moulin-sous-
Toutvent. , , , , , 
En la orilla derecha del Mosa, en la re-
gión del fuerte de Thiaumont, la lucha ha 
eido bastante viva en el transcurso del día. 
Los alemanes han lanzado sucesivamente 
varios ataques, precedidos de bombardeo, 
contra las posesiones francesas. En uno de 
ellos, los alemanes consiguieron penetrar en 
los elementos avanzados franceses; pero un 
ccntiaataqiie nuestro, ejecutado hacia las do; 
de 'la tarde, ha permitido restablecer po¡ 
completo la línea francesa, que se mantie-
ne en las proximidades del fuerte. Toda 
las demás tentativas alemanas han sido re 
chazadas por el fuego de las ametralladora^ 
que ha causado serias pérdidas ai enemigo 
Continúa muy violenta 'a lucha • de art 
Hería en el sector, al Norte de Souville j 
en la regióu de la Laufée. 
En ei resto de! frente, el cañuaeo b 
bitnal. 
ARTILLERIA _ s 
SEGOVIA 7 
Aprobaron el primor ejercicio: Sr. Moreno 
Rebet, D. Sebastián Catalán Cuadrado, don 
Antonio Andrés Ruiz del Arbol, D, Casimi. 
ro Bernate Azorín, D. Guillermo Uaná. 
Utrilla, D. Pedro Pealado Saz, D. José de 
h Morena Robet, D. Antonio Genoves, don 
Antonio Aguilena Pardo, D. Josó Penaran, 
da Barca, D. Antonio Floros Herrero, don 
Ensebio Aparicio Hurtado, D. José Goma 
Orduña, D. Fernando González Vaseno Alla-
nes, D. Francisco Vera Esteta, D. Antonio 
Coútreras Martínez, D. Francisco Cibrero 
do la Cámara, D. Josó Jiménez Jiménez. 
D Manuel Cabanyes Mata, D. José López 
Escobar Martínez, D. José Soler Ll'opis, don 
Josó Mendisibal Cortázar. D. Joaquín La-
bore Buso, D. Angel de Diego Rubines, don 
Tomás Garritu Ramos, D. Gonzalo Suarez 
Navarro y D. Juan Martínez Nieto, 
Aprobaron el segundo ejercicio: D. Leen, 
ció Lacaci Martínez, D, Antonio Judes Oa-
razo, D. Fernando Hiera Merino, D. Jos© 
Moreno Pareja Obregón, D. Sosino de Cas-
tro Escudero, D. Luis Animo Ortiz Laroche, 
D. Fernando Rodríguez Alroeida-, D, Enrd. 
que Sánchez Díaz, D. Gabriel Pardo de Atin 
Antón, D. Francisco Varvcll Cruell, D. Eu-
sebio Cortés Barbero, D. Jesús Jiménez Mo. 
mediano y D. Josó López Bairón'. 
Aprobaron el cuarto eieroicio. Aritmética : 
D. Anatolio de Andrés Velasco, D, Joaquín 
Crespi de Valbuena, D, José Molina Bel. 
monte, D, Claudio Gil Alonso, D, Lorenzo 
Ramírez Jiménez, D, Jesús Nalón Ruiz de 
Gordejuela, D. Jaime Ciar Aloy, D. Ma. 
nuel Vicente García, D. Manuel Mendoza 
Irandior. D. Luis de Inguenza Santo Do-
mingo, í), Eloy de la Sierra Ocijo, D. For. 
nando Elvira Mateo, D. Fernaadó Puell 
Sancho y D. Mariano Pérez Casero, 
Aprobaron el cuarto ejercicio. Algebra: 
D. Guillermo García Yáñez, D. Plácido Al-
varez de la Tejera. D. José Rafael López 
Vi'lladecabo, D, Antonio Garife Hernández, 
D. Juan Jordán de Um'es, D, Antonio Al-
r-'do Majadola. D. Raimen Tubes, D. Ismael 
Rodríguez Pérez, D. Felipe de Landarragail. 
D. Antonio Alear Quintana, D. Pablo Ruiz 
Alvarez, D, Césiar González de Ampuero, 
D. Guillermo Reinlein y D. Ensebio Entero 
Caianeo, 
Se examinaron del quinto eíercício: don 
Manuel Ruano Wamba, D. Antonio Villa. 
ción. D. Santiago Heras Cob'na, D. Alejan-
dro Sirvent Darget y D, Oarlos Andiver Or-
tiz, 
C A B A L L E R I A 
VALLADOLID 7 
Hoy aprobaron el primer ejercicio: Reco-
nocimiento y Gimnasia : D. Luis Rambaud, 
D, Juan Gallego, D, Fernando Franco, don 
Gregorio Garnic, D, Rafael Pérez Carrasco, 
D. Luis Ventas, D, Eduardo Ara.^ci, D, Jo-
pé María Larrio, D, Eugenio Valderrábanos, 
D. Francisco Enrique Botella, D, Francisco 
Cantillo Caballero y D, Josó Gutiérrez. 
También aprobaron el Francés y Dibujo: 
D. Carlos Alzugaray, D. Félix Martínez, don 
José Atauri, D. Armando Ocon, D. Mariano 
Lasala, D. Angel Diez Montero, D. Pablo 





Primer ejercicio: D. Juljo Luto, D. Ber-
nardo Fernández Balsera, D. Alfonso Gámir, 
D. José Diez Ocaña, D, Lino Rodríguez 
Díaz, D, Elíseo Sánchez Beltrán, D. Igna-
cio Moneda, D. Antonio Martínez, D. V i . 
cente González Saz, D. Pedro González Re-
villa, D. Abelardo Quintana, D. José So-
riano, D. Eladio López Sáenz, D. José Alor-
da, D. Eduardo Guister, D, Alberto Calde. 
rón, D. Vicente Gutiérrez Luna, D. Fran-
cisco Clavería, D, Emiliano Quintana, don 
Francisco Kleto Gerarla Imar, D. Francis-
co Martín González, D. José Sánchez BlanI 
co, D. Julián Fournier, D. José Garset, don 
José Casado de Zaldo, 0. Leopoldo Verde, 
D, Plácido Iglesias, D, Rodrigo García J i l 
ménez, D. Félix Asensio, D. Camilo Martí-
nez, D. Manuel Barcila, D, Ramón Kccart, 
D, Salvador Sancha, D. Andrés Joaquín 
Franch, D. Manuel García Verdugo, D, Ma-
nuel Ruiz Alfaro, D. Juan Moreno Linares, 
D. Pedro Mercader Fernández, D. Luis RoL 
dán, D. José Albort, D. Alfonso A. Busta-
mantc, D. Manuel Cirat, D. Fernadno Ruiz 
de Galerba, D, Celestino García Miranda, 
D, Emilio Tenorio, D. José Castells v don 
César Calderilla. J 
Reconocido ayer y apto en Gimnasia: don 
Rafael Vaiero Caminero, 
Excluidos temporales: D, Antonio Villal 
Gil, D. Jesús Sánchez Villanueva, D. Ga-
briel López (Gancedo, D. Benito Palacios" 
Rodríiguez, D. Pascual Yagüe, D. Justo 
Ponce de León y D, José Matos Pantoja, 
Pendientes de observación: D. Eustaquio 
Pardo Zurilla y D, Dionisio González Suá. 
rez. 
Utiles y no aptos en Gimnasia : D, Vi -
cente Otero Valderrama, D, Ginés VivanI 
co^y D. Manuel Pújales Villasañte, 
Segundo ejercicio: D. Jo>é Vila Hidal 
go, D. Julio Balba^ Bebrot, D. Manuel 
de las Casas Salas, D. Eluardo Sanz Egu. 
jira, D. Pablo Espejo Moscoto, D, AnI 
tomio López dé Haro, D, José Muñoz Rui' 
dalts, D, Arturo C^uendo Fernández, don 
Domingo Lara' del Rosal, D, Alfonso 'Cire 
yoda Gallera, D, Manuel Díaz Criado, don 
Francisco Pérez Cardán, D, José Lacam. 
Ivre Groso, D, Carlos Lloro Regalé, D, Bal' 
tasar Valdés Guzmán, D, Antonio Acuña 
Guerra, D. Cirilo Bernas Monesillo, don 
Emilio Calvo casteri, D, Miccnte iZaspe 
Perurera, D. Luis García Saseta, D. Isi, 
doro de la Torre Galán, D. Manuel Gar' 
cía Vallejo, D. Perfecto Vr.'dós Guzmán 
D. Mariano Escribano Aguado. D. Luis 
Gallego Martínez, D, Manuel García Pe 
layo, D. Leonardo Bravo Garrido, D Luis 
Meta Romero, D. José Gil Cañamaque 
D. Antonio Villalobos Cano, D. César 
Echevarría Cancio, D. Rafael Herrera Za 
yas, D. José Ríos Capaté, D. Luis Alba 
Nan-as, D. Rafael Enrique Cabañas 
Terrer ejercicio: D. Arturo Alvaiez Ló 
pez Baños. 
Cuarto ejercicio: D Miguel Zarandua 
i ^ t o ™*** D. Folerico Sabona 
D. Rafael Salamanca, D. Jotó Bargué' 
D. Joso Benedito, D. Jesús Corbín, don 
A«a*o Moro, D. José Ruiz Casaux ¿oí 
Luis Tnllo F.gueras, D. Rafael Gallegos 
). l-rancsco Iglesias, D. Marcelino Casi' 
IIBB, Ü, José García García, D EnvfÜi 
mé San Pol, D, Pedro Upoz Parr^ A ' 
Juan Rio y D, José Cueto ' don 
INGENIEROS 
Aprobaron: H A D A L A JARA 7 
Primer ejercicio: D. Carlos J*n\. n 
^ho. D. Manuel Alemán de la S o t í D ' T " 
Irés Barateeh TUn,,™. r» rrAj"01'^.0- An-
- Pila, D. F r ^ n r . ^ ^ •^rí DF,r" 
n.el Rascón D. Rafael M a r í i n e V i , ^ don 
> c u a l Martínez Ruohanrraudieta D 
mgio Fernandez do Pablo. D Panli™ rün 
Vfasaguer, D. José Jiménez MiraTloi U 
Segundo ejercicio: D. José L W dr>n 
Marcelino González - Alvarez, D Césa . T>' 
'ríguez Galán. D. Leopoldo'Arnnzan?, doa 
nan Mones Díaz, D. Jubo Valacastin, don 
Vestís Mateos Raposo y Cuarto, D. Pran-
cisco Javier Manzanos, D. Luí» Unee AL 
bert, D Antonio llodvigu^, D. Alfredo He 




Pnmer ejercicio: D. Eliteo Mozo Güero-
So D Fausto Gouaále» Fener, D. Do, 
mingo *Alvaiado Pascm, D. Alejandro Ber-
nal de La Morena, D. Juan Romero Valen-
tín D Francisco Marne Verdugo, don 
Eleuterio Negueruela León, D. Fuiuando 
González Fernández, D. Luis Anas (.aspu-
tier, D. Josó Fernández Huidobro, D. fran-
cisco Gómez García, D. Manuel Hida.go 
Ros, D. Sixto Esteban Guerra, D, Joig^ 
Martorell Monar, D. Enrique Gato Herre-
ro, D. Julio Sáinz de Orraca. • 
Segundo ejercicio: D. Eduardo Garúa Ro. 
sina, D. Eduardo Andrés García, D. Anto-
nio Viñas Pehnan, D. César Montilla La-
cref, D. Gregorio Villaca&tín Contreras, doa 
Enrique Gato Herrero. 
Tercer ejercicio: D. Caídos Guerra Perea, 
D, Francisco Moreno Lgaldeviano, D. José 
Morazo Palomero, D. Angel Ortega Rodrí. 
guez, D. Eduardo Delgado Porras, D. Julio 
Madornal Elorza, D. José Chamorro Ulr 
cía, D. Antonio Poris Vives, D. José Llopis 
Méndez, D. Daniel García Plaza. 
Cuarto ejercicio: D. Tomá^ Rojas dad C u 
tillo, D. Francitsco Arévalo Nicolás, doa 
Eduardo Delgado Porras. 
SOCIEDAD 
BODAS1 
En la capilla del Cristo de la Salud so ha. 
celebrado la boda de la señorita Jacoba Gó-
mez de la Lama y Alvarez Capra, con con 
Humberto Mariategui y Pérez de Barradas, 
hijo de la duquesa de Montoleon. 
^ - En la parroquia de la Concepción se 
ha celebrado la boda de la señorita Carmen 
Zavala, con D. Salvador Díaz Berno. 
+ , En breve se ceTebrará la ooua de ta 
señorita Dolores Pérez de Guzmán y San-
juán, hija de los duques de 1 Serclaes l i l l y , 
con D Fernando Ramírez de Haro y Alva-
rez de Toledo, primogénito de los condes do 
yillarÍeZ0' VARIAS 
Se ha mandado exp^ir Real carta de su-
cesión en el titulo de condesa de V allellano 
á favor de doña María de la Concepción de 
Guamán y O'Fanill. 
Con toda felicidad ha dado á luz un 
niño la señora de Alós (de soltera Virgima 
Pombo). ._ . 
l'ambién ha dado á luz una nina, to. 
lizmente, la marquesa de Encinares. 
LA BOLSA 
7 DE JULIO DE 1916 
BOLSA DE MADRID 






























G 7 H, de 100 
Eu diferente* «erie* 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
















G y H., do 10 y 200 
En diferentes eerie» 
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Eo diferente* serie* <.«..,.... 
5 0/0 AtlORTIZABLI 
Serle F. de 50.000 ptM. nmln. 
> E . de 25.000 » > 
> D, de 12.500 > » 
» C. de 5,000 > > 
» B. de 2.500 » » 
» A. de 500 » • 
En diferente* «eriee.. 
OBLIGACIONES DEL TESORO DI 
I.0 DE JULIO DE 1915 
Al 4.59 f / l i do» «flor 
Serie A. nu;nero* 1 á 37 J90. de 
500 peseta* 
Serie B. número* 1 i 45 869 ¿ . 
5.000 peseta* 
Al 4.75 % i cinco año». 
Serie A. número* I á 59.J3I, de 
500 peseta* * 
Serie B. número* I á 48.597. de 
5 000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
L0 DE MARZO DE 1916 
A l 3 010 
Sene A, de 500 pesetas, . 
Serie B, de 5.000 ídem . . 
Pnctdoiti Ultlai 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta*. núm*. 1 á 433.700 4 0/0 
100 pías. núms. I á 4.300 4 0/0 
500 pta*. núnt». I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailsdolid á Ariza 5 0/8 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 Ó/¿ 
5. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/9 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americauo !'.*.*. 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Cartilla 
Idem Español de Crédito"..."."." 
Idem Central Mejicano „ *' 
Idem Español I\ío de la Pl'üi'" 
Compañía Arrenit.» de Tabaco*. 
IJ Azucaiwa Eduaña. Prfte*! 
Idem Ordinarias 
Idem Alto» Horno* de Biíbto." 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholer» Español».""" 
Idem Resinera Español* 
Idem Española de EaDlcwTua 
F. C. de M. Z. A....!. 
F. C. del Norte AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empré*tilo 1868 
Idem por ie*ultas 
Idem expropiacioan» Inümo^"" 
k'.-..1 í d . E n i M i J o c h ^ ,>t 
Idem Deuda* y Obr**...". 
Eraprestitc (9!4 
Canal ár iMbc'H • 
Cedulai Fn&aDch» 1915 




Industria y Comercio! '., 
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MADRID. rAño VI. Núm. 1.702. E L D E B A T . Sábado 8 de Julio de ¡916, 
LAS SESIONES DE 'RTES 
DISCURSOS DE LOS SEÑORES BILBAO 
Y LA CIERVA 
L A M A Y O R I A INTENTA H A C E R C A L L A R A L SEÑOR S O L A N A , 
SIN CONSEGUIRLO 
CONGRESO 
SESION DEL DIA 7 DE JULIO DE 1918 
El incideutillo á que dieron lugar 
los diputados leoneses apenas merece 
puatro líneas. ¡Simo para que viéra-
mos, una vez más, que los diputauos 
ae apasionan pxincipaL y casi única-
mente, por esaü miseriucas de la políti-
ca local, como las que ayer .trajo á de-
bate el conde de ¡Sagasta. ¡ Lástima 
que no pusieran análogo ardimiento 
len apuntos de más alta trascenden-
cia ! 
Beneficios de guerra. El Sr. Feirer 
y Vidal prosiguió largamente su dis-
curso, empezado anteayer. Por las con-
idáciones acústicas del saltón—de qvue 
hemos hablado otras veces—no oímos 
al Sr. Ferrer; sin embargo, nos parece 
el perfecto tipo del orador obstruccio-
nista, que como tal actuaba ayer. El 
diputado de la «Lliga» habla media 
hora, y otra, y otra, sin mostrar can-
sancio ni fatiga. Hace largas pausas, y 
durante ellas conversa con los colegas 
que se sientan cerca de él. Luego vuel-
ve á su perorata, sin que .se le dé un 
ardite que la Cámara le escuche aten-
tamente ó que los diputados se dedi-
quen al dulce chismorreo. Cuando no-
ta que el aburrimiento se inicia, dice 
alguna frase sustanciosa ó intenciona-
da, á juzgar por las interrupciones que 
provoca. Y en seguida vuelve á su pro-
lijos razonamientos... 
Habló luego D. Esteban Bilbao. Le 
hemos oído fuera del Parlamento; nos 
©ra ya conocido como orador elocuen-
tísimo, de fácil y brillante palabra y 
fantasía exhuberante. Ayer combatió 
el proyecto con certeros argumentos, 
y se hizo escuchar con genera' inte-
rés. Creemos que cuando se acomode 
al modo parlamentario y elimine cuan-
to es característico de la oratoria de 
jnitin—que durante muchos, anos iba 
cultivado abnegadamente el Sr. Bil-
bao—será un valiosísimo^ refuerzo de 
la minoría tradicionalista, que ha traído 
en esta legislatura varios diputacios 
noveles de indiscutible mérito. 
El Sr. La Cierva también combatió 
i a totalidad del proyecto, con ocasión 
de apoyar su enmienda. Fué oído con 
el respetuoso y vivo , interés de siem-
prej aunque—lo hizo constar él mismo 
.varias veces—no dijo cosas nuevas, ni 
eso es ya posible. Solamente en uno 
que otro punto hizo afirmaciones rela-
tivas á lo que la futura ley debe decir, 
«i no queda en proyecto, que es lo que 
el Sr. La Cierva cree procedente. 
El Sr. Alba, sin embargo, que le 
¡contestó con un elocuente discurso, 
dijo que el ex ministro de la Goberna-
ción era el primer impugnador que se 
había ceñido á términos ooncretos* y 
permitía una conciliación con el Go-
bierno. La afirmación era bastante 
gratuita, pero el Sr. Alba, no La lanza-
ba á humo de pajas. ¡ Una habilida* 
más de este ministro, que en tan enoi 
me cantidad las posee, y manejáudolaí-
Va adelante ! Y la habilidad consistía 
en colocar al Sr. La Cierva en actitud 
amistosa, para poner de relieve, y se-
fialarla más fuertemente mediante ese 
contraste, la condhicta obstruccionista 
de la «Lliga», que el Sr. Alba, con una 
rápida mixtificación, hizo extensiva á 
toda la labor del Gobierno, á pesar de 
que los regionaiistas han dicho lo con-
itrario. ¡ Ah! El equívoco es cosa soco-
Xrida y provechosa... 
Finalmente, el Sr. Solana apoyó 
Otra enmienda al mismo artículo pri-
mero ; y no llevaba diez minutos ha-
blando, cuando varios diputados mi-
nisteriales interrumpiéronle furiosa-
mente. ¿Por qué? ¿Es que ofende á 
iesos señores que un diputado apoye sus 
afirmaciones con citas de cfritores y 
filósofos, como hacía el Sr. Solana, que 
es hombre estudioso y de vasta cultu-
ra? Esas protestas habrían estado jus-
tificadas hasta cierto punto cuando el 
Sr. Solana hubiera invertido largo ra-
ito en disgresiones inoportunas; pero 
SÍ no ocurrió esto, ¿por qué los enconos 
de la mayoría y el rigor destemplado 
Id'el Sr. Villanueva? ¿río hubiera sido 
E<m/pleado leee rigor con mayor justi-
cia, en hacer callar á los interrupto-
yes, que en coaccionar á un diputadb 
novel? Porque lo es el Sr. Solana, aca-
so trataban los ministeriales de azo-
Irarle y descomponerle; pero el intento 
quedó frustrado. El Sr. Solana sopor-
itó el chubasco sereno é imperturbable; 
contestó con donosura á algunos de los 
que vociferaban, y siguió su discurso 
con palabra serena y elocuente. 
| Tiene gracia! j Piden concreción 
los que hablan de lo divino y de lo hu-
mano siempre que se les antoja y no 
ee cansan de enaltecer la libertad de la 
tribuna ! Y , entre ellos, el Sr. Francos 
Eodríguez, que anteayer, defendiendo 
el mismo proyecto, sacó á relucir el 
anticlíricalismo, las manos muertas y 
ptras cosas no menos impertinentes. 
El Sr. Solana, además^ brindaba 
hyer algunas citas de autoridades po-
co conocidas de los diputados... ¡Des-
agradecidos ! 
« * » 
A las tres y treinta y cinco da comienzo 
la sesión. En el banco azul, los ministroa de 
Gracia y Justicia y Gobernación. 
Ruegos y preguntas. 
El conde de GAMAZO reproduce su pro-
testa sobre la Real orden proliibiendo las 
cotizaciones en el mercado libre de Barce-
lona. 
• Sr. VENTOSA anuncia una interpela-
ción sobre ésta, ofreciendo demostrar que 
la Real orden es contraria á la ley y ail in-
terés público. 
El Sr. LLOSAS se reserva intervenir 
Cuando se planta la Lnt '¡ Delación. 
El Sr. LA CIERVA pide eu ella un turno 
P"0) pw-ositiinar qiue la disiposicidn del 
OMuistro de Fomento moretv ser aplaudida, 
pues se cortarán así los a'busos que se co-
meten especulando después de cerrada la 
Bolsa. 
El ministro de la GOBERNACION, en 
nombre del de Fomeníto, acepta ia iuiterpe-
lación. 
El ministro de la GOBERNACION, con-
testando á un ruego del Sr. MORAYTA, 
dice que el ministro de Fomento presentará 
á las Cortes el oportuno proyecto sobre las 
tarifas de tranvías. 
El Sr. RUANO habla de asuntos electora-
les del distrito de Plasencia, y le contestan 
los ministros de GRACIA Y JUSTICIA y 
GOBERNACION. 
El ministro do INSTRUCCION PUBLI-
CA dice, contostando al Sr. Mcaitañés, que, 
do abora en adelante, la Escuela do Ingíj-
nieros industriales de Barcelona funcionará 
cono organismo dependiente del Estado, sin 
ingerencias ni patronatos de nadie. 
El Sr. DIAZ CORDOBES ruega al minis-
tro de lt\ Gobernación se resuelvan los expe-
dientes electorales. 
El ministro de la GOBERNACION prome-
te que todo ello se hará en el plazo legal. 
El conde de SAGASTA dice que en la pro-
vincia de León se ha interpuesto un espíritu 
maléfico entre el Gobierno y todo lo que re-
presente justicia y moral; y pido que se lleve 
á cabo en seguida el nombramiento de al-
calde de aquella capital, ya por Real orden, 
ya por libre elección del Ayuntamiento. 
Le contosta el ministro de la GOBERN.A-
CION y dice que no cree en la existencia del 
e.-níritu maléfico de que hablaba el Sr. Me 
riño. 
Rectifica el Sr. MERINO. (Piden la Da-
labra los Sres. GULLON, VALBUENA y 
ALVAREZ MENDOZA. Este lo haré muy 
ncaloradamente.) Sostiene que, á pesar de 
br.borse celebrado las elecciones el 9 de Abril 
en León, los merinistas siguen perseguidos 
como si estuviesen en período electoral. 
El ministro de ia GOBERNACION le 
contesta, y se entra, en el orden del día. 
íPide la pakbra el Sr. GULLON, y «1 se-
ñor VILLANUEVA le oontesita que lo sien-
te, (pero que tiene que cumplir el Reízia-
mento. El Sr. BARRTOBERÓ Y ARMAS: 
;Se indisciplinan los secretarios! El señor 
GULLON: No admito lecciones de su seño-
ría ni dentro nd fuera de la Cámara. {Ru-
mores fuertes.) Los señores Valbuena y Al-
varez Mendoza salen á los pasillos segui-
dos de numerosos diputados. Díeose qu» van 




El Sr. FEIRRER Y VIDAL continúa en 
el uso de la palabra, defendiendo una en-
mienda al antícnlo 1.° 
Le contesta el Sr. CHAPAPRIETA y 
rectifica el Sr. FERRER Y VIDAL. Los re. 
gionalistas y los Sres. Llosas, Solana y B i l . 
bao piden votación. Se rechaza la enmien-
da por 128 votos contra 20. 
Se pone á discusión otra enmienda del 
Sr. MORERAS, que cede la palabra á 
Don íísteban Bilbao 
Recuerda que la minoría á que pertenece 
sostiene el mandato imperativo y que su 
distrito, Tolosa, es eminentemente indus-
trial, viéndose en peligro, por consiguiente, 
le sufrir el peso del proyecto. Entiende 
jtie el establecimiento de un tributo no pue-
de ser una pieza suelta, y que toda tribu-
tación económica debe formar parte de un 
sistema ordenado. 
Afirma que ef ministro fuá sobradamente 
desdeñoso con las entidades económicas, y 
ve una contradicción en el decir que el Go-
bierno quiere discutir el proyecCS párrafo 
por párrafo y no escuchar la demanda de 
HQT oídas que las citadas entidades hicieran. 
Habla muy atinadamente acerca de la i n -
vestigación, y da lectura á unos datos es-
tadísticos publicados por «Lá Gaceta del 
Norte», de Bilbao, sobre las pérdidas teni-
das en años pasados por las Empresas na-
vieras. Pone de relieve que el proyecto no 
puede ser uñ pleito de derechas ó izquier-
das, y hace resaltar que el partido jaimifta 
es representante de la verdadera democra-
cia. Lee unos párrofos de un discurso pro-
nunciado por el Sr. Alba en la Asamblea de 
Cámaras de Comercio de Zaragoza, y dice: 
((Yo apelo del ministro de Hacienda al dig-
no secretario de aquella Asamblea» (Risas) ; 
y termina diciendo que «el proyecto, si llega 
á aprobarse, no será más que el sueño de 
una hermosa noche de verano.» (El orador 
ha sido escuchado con gran atención por 
la Cámara.) 
Le contesta el Sr. MANZANO. Rectifica 
el Sr. BILBAO, y es desochada la enmien-
da en votación ordinaria. 
Pónese á discusión otra enmienda más 
del Sr. MORERAS, que cede la palabra á 
El Sr. La Cierna 
Dice que el carácter del proyecto no res-
pondo al de la necesidad que se invoca. En 
¡todos los países, beligerantes y neutrales, 
se ha acudido primero al crédito, repetidas 
veces; luego, á toda clase de Lnipuestos, y 
en último término, al impuesto sobre bene-
ficios. 
¡Cuando todos los españoles—añade—tie-
nen eí convencimiento de que los impuesto» 
establecidos no rinden lo que debieran ren-
dir, se quiere implantar un imipuesto que 
tiene, además do mudhos otros inconvenien-
tes, todos los dé ia novddadl 
Recuorda la labor financiera del marques 
de Pozo Rubio, y se extraña de que quienes 
ontonoes le comíhattieron, ahora le alaben. 
Si eff imjpuesto de utilidades fracasó, más 
fracasará éste. El Gobierno debe reflexionar 
y decidirse á retirar el proyecto ó á susti-
tuirlo por otro. Caso de persistir en soste-
nerlo, opina que deben exceptuarse las per-
sonas naiturales no comerciantes; que en la 
ttinv¥>sií|'gja'Ciiión diejbe admitirse á prueba isa1 
los beneficios han sido logrados con motivo 
de la guerra; que los beneficios obtenidos 
en las minas deben exceptuarse; que los be-
neficios aplicados á ampliación de ios nego-
cios indiustriales dlcben quedar exentos dle 
tributo, y que no dtebe, en modo alguno, 
suprimirse el recurso contencioso administra-
tivo; y termina diciendo que él no hará obs-
trucción al proyecto y que la obstrucción no 
la aplaude, pero la comprende. 
Fl ministro de Hacienda 
Manifiesta que las palabras del Sr. La 
Cierva le han causado buena impresión. El 
provento no se retirará; pero sí se tendrán 
en cuenta muchas de las advertencias que 
ae hacen. El discurso del Sr. La CTt̂ Vn es, 
acaso, eí primero que se articula en enmien-
das. (El conde de BUGALLAL hace signos 
de oxtrañeza.) Los demás discursos han sido. 
casi siempre, de oposición ingeniosa, alguna 
vez de oposición impertinente. Afirma que 
el Gobiemio no quiere utilizar la xnayona ue 
manera agresiva. Añade que la Obstrucción 
de ciertos elementos no es al proyecto, sino 
al Gobierno, que no quiere discutir ahora 
reformas constitucionales. Requiere á todos 
lo* sectores de la Cámara para que piensen 
en la gravedad del momento. Cerrar las 
Cortes sin aprobar este proyecto sería no 
sólo la dimisión moral del Gobierno, sino 
también la dimisión moral del Parlamento. 
Piden votación nominal los regionaiistas 
y los Sres. Solana, Bi'Jbao, Llosas, Ruano 
y Ailend esa lazar, y es desechada la enmienda 
por 95 votos contra 17. 
Pénese á discusión una enmienda del se-
ñor BERTRAN Y MUSITU, que cede la 
palabra á 
El Sr. Solana 
Los diputados hablan unos con otros. El 
Sr. SOLANA, con gran paciencia y sereni-
dad, logra haceráe oír de cuando en cuando. 
Pice que cree cumplir con un deber comba, 
tiendo el proyecto. Al tocar el punto de la 
justicia do la ley, pretende exponer la opi-
núm de Aristóteles. El Sr. BENITEZ ÜE 
LUGO le interrumpe: ¡Eso es una burla á 
k Cámara! El Sr. FRANCOS RODRIGUEZ, 
malhumoradamente interrumpe también. Le 
imitan los diputadas de la mayoría, sin ex-
("onción. El presidente d_e la CAMARA llama 
la atonción al orador para que se oiña á la 
defensu de la enmienda. El Sr. 10LANA, 
sin inmutarse, espera á quo los señoree de 
la mayoría giiarden silencio, y pone de re. 
lieve su derecho á razonar su opinión sobre 
el proyecto. Vuelven á interrumpirle I03 se-
ñores de la Comisión y dé la mayoría. Loe 
rogionalistas y jaimistas protestan. También 
protesta con gran energía el Sr. RUANO. 
El presidente de la CAMARA amenaza al 
orador con no autorizarle para seguir ha-
ciendo uso de la palabra. El Sr. SOLANA 
continúa defend:erido su enmienda. Al ter. 
mimoR es muy felicitado. Uno do los que fe-
licitan cariñosamente es el Sr. La Cierva. 
La enmienda es rechazada, en votación 
nominal, por 72 rotos contra 11. 
Se levanta la sesión á las nueve y medía 
de la noche. 
O R N A D O 
SESION DEL DIA 7 DE JULIO DE 1916 
A las cuatro y cuarto de la taHe se abre 
la' sesión, bajo la presidencia del Sr. Gar-
da Prieto. 
Escasa concurrencia en escaños y tr i -
bunas. 
ORDEN DEL DIA 
Se procede á la segunda lectura de la 
proposición de ley del duque de Solferino, 
referente á la construcción del ferrocarril 
secundario dle Puerto de los Alfaques á Be-
nasque. 
El Sr. ARMINAN la apoya brevemente, y 
es tomada en consideración. 
El ministro de FOMENTO, de uniforme, 
sul>e á la tribuna y da lectura de un pro-
yecto de ley. 
Se reanuda la discusión dlel proyecto dé 
ley sobre consftrucción de ferrocarriles se-
cundarios v estratégicos. 
El Sr. RODRIGANEZ, en nombre de la 
Comisión, refuta las argumentaciones expues-
tas en sesiones anteriores por el Sr. SAN-
CHEZ DE TOCA. Este rectifica. 
El Sr. GARRIGA, previa autorización de 
la Presidencia, consume un 'turno esperiad en 
contra del proyecto, que considera perjudi-
oiAl, tal ocano viene, á los intereses nacio-
nales. 
Niega que la minoría regiomalista tenga 
propósitos obstruccionistas, pues al comba-
tir el proyecto únicamente les mueve la 
creencia de que es perjudioíal á la Patria. 
Añade que únicamente beneficiarán con 
é\ algunas Empresas particulares. 
Entiende que ni aun la crisis obrera será 
resuelta con el proyecto, pues será muy es-
caso el número de kilómetros de ferrocarriles 
que se construyan, no obstante lo cual será 
considerable la cantidad que por ello gaste 
el Eftado. 
Indica también que en el proyecto presen-
tado no se atienden las necesidades del país, 
ya que no existen en realidad ferrocarriles 
económicos. • 
Entiende que el Gobierno debe dar faci-
lidades á la iniciativa particular, en cuya 
obra colaborarán los regionaiistas. 
El Sr. MARTINEZ ARAGON le contesta 
por la Comisión, defendiendo el provecto. 
También le contesta el ministro de FO-
MENTO, pidiendo soluciones de concordia 
que lleven á feliz término obra tan necesaria 
á los intereses de España. 
Se sufipende la discusión, se da cuenta del 
orden del día para mañana y se levanta la 
sesión á las ocho y cuarto de la noohe. 
^ • • • • • » < > • » . < > • » . » • • 
LA JOHN ABA KEGIA 
Sidra Vereterra ? C a n o ^ 
Preferida por cuantos ia conocen. 
NOTICIAS 
A los que se les cae el cabello y á IOB 
que empiecen á salirles las canas aconse-
jamos el empleo del Piluhol. Precio. 3 peso-
tas frasco. Depósito, Martín y Duran, Ma-
drid. 
El Jabón Flores del Campo asegura una 
juventud perpetua, por la tersura que da 
al cutis más defectuoso. 
LA REINA VICTORIA 
EN MADRID 
o 
LA INFANTA ISABEL EN BADAJOZ 
Próximamente á la una de la tajide ilegó 
ayer á Madrid S. M. la Reina Doña Vic-
toria, que á las once de la mañana salió de 
La Granja, eu automóvil, acompañada de 
la condesa del Puerto, y seguida, sn otro 
coche, de los señores general Aznar, duque 
de Santo Mauro y caballerizo Sr. Lomb lio. 
La Soberana dirigióse al palacio de la 
cuesta de la Vega, donde almorzó con Sus 
Altezas el Infante Don Fernando y la du-
quesa do Talavera, 
Doña Victoria recorrió algunas calles cén. 
tricas de Madrid, y á las cinco y media de 




Ha llegado Su Alteza la Infanta Doña 
Isabel, esperándola en el término municipal 
las autoridades locales. 
En la barriada de San Roque esperaba el 
pueblo entero, que tributó á Su Alteza una 
gran ovación. 
Las calles del tránsito, hasta la Catedral, 
eraban engalanadas. 
Después de cantado él «Tedéum» se veri, 
ficó en el Ayuntamiento la recepción popu-
lar. También asistieron todas las damas de 
la aristocracia y las autoridades. 
La Infanta se retiró á descansar al hotel 
Garrido, donde se hospeda, y por la noche 
asistirá á la función de gala en el teatro de 
Ayala. 
C u p i i aiÉiii " i i i m . . 
El Consejo de Administración de esta 'Com-
pañía ha acordado repartir un dividendo á 
cuenta de los beneficios por el primer semes-
tre del ejerciao aotual, en la forma si-
guiente : 
Cada acción de 1.G00 pesetas percibirá lí-
quidas 33.15 pesetas, y cada acción de 500 
pesetas, 16,58 pesetas, equivalentes á un ¡Su 
teirés de 7 por 100 anual, comprendiendo 
ampuestoí- de utilidades y cotización. 
Podrán hacerse efectivas dichas cantida-
des, contra cupones números 23 y 10, res-
pectivamente, desde el día 10 del próximo 
mes de Julio, en el Banco Español de Crédi-
to, en Madrid, sus Agencias y en el Bcmco 
de FÍSC«.?/O, en Billibao. 
Madrid, 24 de Junio fle 1916.—El secre-
tario del Consejo de Administración, Juan 
Gómez-Landero. 
DE POLITICA 
125 EMIENDAS AL PROYECTO 
DE BENEFICIOS DE GUERRA 
SE INTENTAN FORMULAS PARA LA APROBACION DE ESTF 
PROYECTO Y DEL DE SECUNDARIOS 
L o s 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad da digestión, 
flatuiancia, dolor de 
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta e: far nacías y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Mar tin y 0.% 
BladrW» 
A l a s m a d r e s 
m m r á mueno su niño de usted? 
Qnizá no lo suficiente, y de ello sea 
usted la causa. 
Si usted no goza de perfecta salud, 
usted no tendrá toda la leche que debo 
dar á su hijo. 
El cansancio, falta de apetito, dolo-
res de espalda, debilidad, vahídos y 
mareos son avisos que usted y su 
niño corren peligro. 
El remedio está en el Vino Ona, del 
doctor Arístegui. Con él mejorará us-
ted su condición y la de su hijo. 
S E L L 
INSTANTANEO 
INSTANTANEO 
Q YER Q 
DOLOR DE CABEZA 
J A Q U E C A S , N E U R A L 
G I A S . D O L O R E -
R E U M Á T I C O S , 
E T C 
1P J±. A . L E E R , o o ^ r o i D ^ n v t E i s r T E 
debe usted emplear 
este práctico porta-
periódicos, que los 
sujeta fuertemente 
sin lesionarlos. 
Es sólido y lige-
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La tarde pai lamentaría. 
A primera hora de la tarde, ia desani-
mación era ayer grande en lo* pasillos da 
la Cámara. 
Los comentarios giraban alrededor de lo 
ocurrido en la tarde anterior entre los se-
ñores Alba y Ventosa, siendo muchos los 
diputados que convenían en que de>de el 
bnaco azul no se puedo ser ugresivo como 
e« ministro de Hacienda lo es, tanto más 
cuanto que dirigirse á los regionaiistas como 
lo hace el Sr. Alba no es precisamente el 
mejor sistema ni lo más gubernamental. 
Ahora bien; como quiera que en la oca-
sión presente nuestro ministro de Hacienda 
persigue, en sentir de muchos, un fin po-
j lítico, claro está que desempeña á las mil 
j maravilla^ su papel, deshaciendo toda la 
labor conciliadora que intenta el conde de 
¡ Romanónos. A este respecto, observaban al-
| gunos que, precisamente, mientras en la 
«sesión de anteayer conferenciaba el conde 
de Ilomanones con un diputado catalán de 
ila mayoría, muy versado en cuestiones de 
Hacienda, el Sr. Ríu, buscando indudable-
mente la manera de llegar á un acuerdo, 
el Sr. Alba, en el salón de sesiones, hacía 
obstrucción al conde de Romauones. 
Al terminar las dos horas de ruegos y 
preguntas, surgió en loa pasillos un inci-
dente bastante violento entre algunos' di-
putados por la provincia de León, del que 
damos cuenta en otro lugar á nuestros lec-
tores. 
La cuestión del juego. 
En uno de los pasillos de la Cámara for-
maron, con el Sr. La Cierva, animado gru-
po varias diputados regionaiistas, que co-
mentanuo el resultado de la interpelación 
sobre el juego en Barcelona, decían que an-
teayer, cuantas persunas viven del juego en 
dioha capital recorrieron en pacífica mani-
festación las Ramblas. 
En uno de los grupos decíase, á propó-
sito del juego, que el contrato de arriendo 
de la zona de recreos del Retiro de MadriJ 
se había hecho á base de consentir el jue-
go, cosa á la que se oponía terminantemen-
te el alcalde, señor duque ue Almodóvar del 
Valle, disintiendo de él el señor ministro 
de la Gobernación; habiéndose llevado este 
asunto á resolución del presidente del Con-
sejo. . 
hJl comentario era que el Sr. Ruiz Ji-
ménez debía poner coto á las demasías del 
juego eu Madrid, por cuanto hay calle de 
las céntricas eu la que existen hasta cinoo 
casas de juego. 
La política en León.—Una 
cuestión personal. 
La tarde se deslizaba tranquilamente en 
el Cougreso, tanto en el «alón de sesiones 
como en los pasillos, hasta que un ruego ex-
tenso del conde de Sagasta, dirigido al Go, 
bierno, sobre las persecuciones de que son 
objeto sus amigos políticos en la provincia 
de León, excitó un poco la sangre de los 
diputados que intervienen en la política de 
dichos distritos y del señor subsecretario de 
la Gobernación, que defendía la gestión del 
ministro. 
El presidente de la Cámara, con gran 
presteza, oortó el incidente y pasó al orden 
del día. 
Como se viera que abandonaban el salón, 
casi juntos y muy excitados, los Sres. Val-
buena y Alvairez Mendoza, salieron tras ellos 
á los pasillos varios secretarios y muchos 
diputados. 
En los pasillos, los Sres. Valbuena y Al-
varoz Mendoza empezaron por darse expli-
caciones, y acabaron por dirigirse frases 
gruesas, que hizo precisa la intervención de 
amigos para evitar que las cosas pasaran á 
mayores. 
Fueron separados los enemigos políticos, 
y así se dió por terminado el incidente. 
Lluvia de entmiendas. 
El Sr. Villanueva cofnerenció ayer tarde 
con el conde de Romanónos, para darle cuen-
ta de que había presentadas 125 enmiendas 
al proyecto de beneficios sobre la guerra. 
Refiriéndose á esta discusión, dijo el con-
de de Romanones que contaba con la ma-
yoría, tanto en el Congreso como en el Se-
nado. 
En la alta Cámara, los regionaiistas han 
presentado 36 enmiendas al proyecto de fe-
rrocnrriles secundarios. 
Cuando llegue el momento oportuno—aña-
dió el conde—se apelará á las mayorías, 
pues nadie puede ignorar que el régimen 
parlamentario es un régimen de mayorías. 
Lo de Marruecos. 
Seguramente el lunes explanará el señor 
Ayuso su anunciada interpelación sobre Ma-
rruecos. 
Parece ser que en dicha interpelación in-
tervendrán bastantes diputados, y se dirán 
detalles curiosos y de importancia sobre las 
últimas operaciones contra las tribus de An. 
ghera. 
Sobre esto se dicen muchais cosas, que apla-
zamos recoger hasta que tengan estado par-
lameutario. 
¿Una fórmula? 
So asegura que en la sesión de hoy sería 
fácil surgiese alguna fórmula para suavizar 
aeroerezas. Los que tal afirman dicen que á 
e&to han tendido los trabajos del conde de 
Romanones. 
Sin embargo, si tal cosa se intentase, no 
es aveacurado asegurar que los regionaiistas 
no se avendrán á ella. 
La actitud del Sr. Dato. 
La actitud del Sr. Dato es muy criticada 
en cuanto significa dar facilidade's al Go-
bierno para .la aprobación del provecto de 
beneficios extraordinarios. El ex presidente 
del Consejo crea con esto una situación muy 
difícil á algunos conservadores, que forzosa-
mente habrán de recabar su oompileta liber-
tad de acción. 
Un proyecto de ley. 
Ayer leyó en el Senado el ministro de Fo-
mento un proyecto de ley, reproducción del 
presentada en Cortes anteriores, referente 
al ferrocarril de Estella por Vitoria á em-
palmar entre Los Mártires y Vergara con 
el de Durango á Zumárraga. 
n En Proyecto »e acepta un anticipo de 
2.250.000 pesetas, ofrecido por las Diputa-
caones provinciales de Guipúzcoa v Alava 
para la construcción deü citado ferrocarril. 
Los ferrocarriles secundarios. 
Nos dijo el Sr. Sedó, en los pasillos de la 
Aftta Cámara, que la actitud que observa la 
minoría nacionalista acerca cl̂  la disensión 
do' proyeoio de ferrocarriles secundarios se 
inspiraba en una franca y •iincern contro-
f9tmt(; tad.a vez que el proyecto lo estimaban 
poco acertado. 
X>f otro modo se oordncirían si la facultad 
d»« construir ferrocrrriles se hubiese dado á 
la Mancomunidad. 
El Sr. Sodí") manifestó iiT.ualmente que ha-
bían prcs^Ntado más eucaiendas al proync.t'j. 
y que hoy c\/asumirían un turno en contta. 
Aparte do las dichos por el aludido sena-
( dór. van presentaban treinta enmiendas al 
proyecto de que se trata. 
Reunión de una Commón. 
En la tarde de ayer se reunió en una 
de las Secaiones (de(l Congneso la Coanî  
sión que enlb.:en,de en eü (proyecto sobre 
beneficios por la guerra. 
En dicha reunión se examinaron con de-
tenimiento las últimas enmiendas presen, 
tadas por las minorías al dictamen de la 
comisión. 
Protestas contra un banqueta* 
Entre muchos reporteros que hacen im* 
formación en el Congreso ha surgido viv% 
protesta contra el banquete que han proi^ 
yoctado algunos periodistas amigos del se« 
ñor Alba para obsequiarle por haber man '̂ 
tenido, desde el banco azul, las declara^ 
t)'/bne& qutei un periodista lie atribuyera. 
El disgusto de esos compañeros arran-
ca de que se quiera englobarlos en e\ 
homenaje, que oonaideran inoportuno y fal-
to de justificación, al decir que son los pe* 
riodistas del Congreso loe que dan el ban-
quete y no algunos periodistas. Como de-; 
sean que así conste, gustosos aooedemaa 
a lo que se nos pide, haciendo constar quef 
desde un principio nos declaramos ecnemi-; 
gos de un obsequio que iba á degenera^ 
en acto político, pues acudirán diputado* 
de la mayoría que no son periodistas. 
Se nos, asegura, sin |que de ello podamoa 
responder, que se colocan tarjetas para el; 
banquete hasta en el Ministerio da Ha* 
cienda, en previsión de que no sea muy ftuJ 
cido el número de los que espontáneamen^ 
te acudan á ese acto. 
¿Una dimisión?; 
Durante la noche de ayer fué muy oomon-
tado en los Círculos políticos y penodístiooa 
el incddtente ocurrido por la tarde en el Ooi> 
greso entre el subsecretario del Ministerio 
de la Gobernación y un diputado mauriafca, 
el Sr. Valbuena. 
De los comentarios no sadía muy bien pa-
rado el Sr. Alvarez Mendoza, pues no ef 
cosa corriente que un subsecretario dé gritos 
en los pasillos de la Cámara y bpble, anta 
ios golosos de poltronas oficiales, de que la 
inuporf a poco el cargo. 
Se llegó á decir que el Sr. Alvarez Men-
doza había dimitido, y que el conde huía da 
los pretendientes á la subsecretaría. 
Eü tardar mudho el subsecretario en reci-
bir á los periodistas por la noche robusteció 
dicha creencia; pero á las doce y media llegó 
el Sr. Mendoza al Ministerio, é inmediata-
mente recibió á los reporteros. 
Antes de dar lugar á que se le pregunta* 
ra, dijo el Sr. ADvarez Mendoza: 
((Si me descuido un poco, no vengo. Ma 
había acostado un rato porque anoche no 
dormí, y si no me llama por teléfono el se-
ñor Barroso, no podría haber llegado aquí 
á recibirles á ustedes.» 
Luego el subsecretario habló d© otras co« 
sas, que publicamos en su oección respectiva* 
Y ahora, un comentario final. 
¿Para qué le llamó el Sr. Barroso? ,1 Sa-
lía para que retirara su dimisión y marchas* 
ó ocupar su pnesfto? 
Es lo más probable. 
DE PALIQUE 
Ovación y oreja. 
El Sr. AOíba, interrumipiendo ayer al seüoC 
Solana, le dijo: 
(¡Si su señoría asistiese á este espeotáculo 
(se refería al discurso obtruccionista del di-
putado por Santander) desde una tribuna, 
[ qué triste concepto se habría formado del 
Parlamento español 1» 
Si el público de las tribunas—decimos nos-
otros—hubiese seguido al ministro de Ha-
cienda cuando, la otra tarde, abandonó el 
banco azul para ir á los pasillos á recibir. 
los aplausos de unos cuantos cariñosos anu-
gosi, 1 qué triste idea "habría formado del 
ministro de Hacienda español I 
NOTAS DEL SENADO 
Sobre un voto particular* 
El voto particular del Sr. Lastres res-, 
ponde únicamente a la aclaración del ar-
tículo 545 del Código de Comercio, igua.. 
lando á los agentes y corredores, y d* 
carácter reivindicable á los títulos adqui-
ridos por su mediación. 
Caso de que con esta aclaración estu-
viese conforme el ministro de Grada j 
Justicia, el Sr. Lastres retirará el yotq 
presentado. 
Una reunión para hoy4 
A última hora de la tarde estuvo en, 
el Senado el conde de Romanones. 
Habló algún tiempo con el marqués da. 
Alhucemas en tel estrado pre^idenciai, jt 
después celebró en un salón de 1» C6-. 
mará amplia oonferencia coa el Sr. Sfo*, 
dhfez del 13003. 
De lo tratado en ambas conversaciones 
nada quisieron decir el conde ni el señor, 
Sánchez de Toca; presumíase tendría) re^ 
ferenoia con la discusión del proyecto ds! 
ferrocarrflqa seotandaHos. 
Interrogado el presidente de la Alta Cá-
mara dijo que, en efecto, se trataba del 
referido proyecto/ y fluo «don objeto de 
ponerse de acuerdo en la marcha de la 
oiscusión de las enmiendas presentadas, hoy¡ 
se reunirían en el Senado los señores con, 
de de Romaaiones, marqués de Alhucemas, 
ministro de Fomento y los Sres. Sánobea 
de Toca, Garriga, Saaiz Escartín (D. CSL, 
sáreo), Rodrigáñez y Allendesalazar. 
El conde, Indignada 
El propio conde de Romanones llevó ái 
la Alta Cámara la noticia de lo ocurrido 
en el Congreso entre merinistas y prietis-
tas. 
Mostrábase el conde muy indignado con 
el Sr. Merino, que le jhabía pertnrbadío 
por un momento la paz entre sus huestes.: 
Un legado de Casa Riera 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Para establecimientos benéficos españolea. 
PARIS 7 
El ((Diario Oficial» publica un decreto 
autorizando el oumplimientlo, en Francia, 
del legado hecho por el marqués de Casa 
Riera en beneficio do ostabioimiento* bené-
ficos de Madrid y Barcelona. 
^ e » a a a > s i < * < * * > " > * # ' 
VINO PINEDO 
DE KOLA. COMPUESTO. EL MEJOR TO-
NICO NUTRITIVO 
T e r a a s E l S n a p de carranza 
VIZCAYA 
Estación en el f. c. de Santander á Bilbao. 
Artrilúmo, reúma, 
gota, anemia 9 ^oiívalecencia 
Abierto del 15 do Junio al ló d^ Otubra. 
Nota.—El Dr. Oompaĵ od estnblece durante 
L» teoH)OiaJa consulta do otoriuoiarituyMíjina.. 
m¿dó 6 & Julio r¿c ¡916. e t D E B A T E MADRID, Año VI. Nám. I.?02< 
m LOS M1N1STEBI0S 
CONSEJO 
DE MINISTROS 
DIMISION DEL FISCAL DEL SU. 
PREMO 
o . 
Ik HUELGA FEBROVIAIUA 
A la una y inedia termino el Consejo de 
ttmistros odebrado en la Presidencda. 
LA referencia que ú los periodistas se dió 
« 1 Consejo fué que los ministros de la Go-
-iwmación y Fomento dieron euenta del cur-
• » c e Ja huelga ferroviaria, asegurando están 
fteparados para, cualquier contingencia. 
M jefe deH Gobierno dió cuenta á sus 
•ttopañeros de la reunión dé jefes do mi-
Boriaa; comunicándoles que, en vista de la 
• «ctitud de I03 regionalistas, el Gobierno ape-
••rfg á la fuerza de la mayoría, no cerrando 
•1 Parlamenito hasta tanto el Gobierno oon-
•iga la aprobación de I03 provectos que juzga 
indispensable;;. 
Dimisión del fiscal 
tíel Supremo. 
A consecuencia de las i-eformas leídas por 
pü ministro de Gracia y Justicia en el Con-
(ĝ eso, dijo el ipresidente, lia dimitido el fis-
cal del Supremo, si bien creo que consogui-
WÚ oonvencerle de que la retire. 
Expedientes. 
El Consejo aprobó los siguientes espe-
«Kexncs : 
.Vnn'TKU—Adjudicando la adquisición de 
IkDoHas automóviles para la Marina. 
Gobernación.—Autorizando la adquisición 
de una estación 2kIarconi para el nuevo edi-
ficio de Correos. 
Fomeyiío.-'-Aprobar.do el plan de obras del 
pantano del Agujero en Málaga. 
Auionizando las obras para el sifón del 
Chiadalote, pantano del Guadalcacín. 
Créditos para carreíeras de Huelva, Sala-
tttttnca, Guadaiajaraj Murcia y Las Palmas.. 
CN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El subsecmiraTio de diclio 'depanamento 
•ttanifestó ayer mfljíafta que se ha scluc-iona-
do Ja huekia agrícola de Cocer (Valladolid). 
" . ^ i . De Trójillo comunicnn quo la Infanta 
ífcábel, ya repuesta de su lijara indisposi-
•ión, marchó en automóvil á Badajoz. 
C(l FOMENTO 
La Comisión encargada de gestionar la 
Unificatión de las "tarifas .-tranviarias visi-
tó ayer ««1 director de Obras públicas, y se 
proponía visitar por la tarde, en las Cortes, 
Al ministro de Fomento. 
También visitó al Sr. Zorita una nu-
iner-osa Comisión dé las provincias de Ma-
.drid, Tokdo, Cáceres y Avila, para pedirle 
1 que se incluya en el plan de ferrocarriles se-
cundarios un ramal de Piasenci a á Garan-
i «ÜUa. 
LOS MILICIANOS NACIONALES 
' Ay«r celebraron los milicianos nacionales 
• Sn fiesta anual, con solemnes funeralr; r n 
la iglesia de San Francisco el Grande., á 
Jos que asistieron las autoridades militares 
y fuerzas deT ejército. 
En la lápida colocada en el ^ arco de ía 
baile de Siete de Julio se depositaron co-
Fonas con cintas de los colores nacionales. 





LA PRIMERA CORRIDA DE TOROS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PAMPLONA 7 
Han dado comienzo, con la misma br i . 
llantoz quo en años. anteriores, las fiestas 
de San Fermín, patrono de Navarra. 
La imagen del Santo fué sacada proce-
sión almente, (recorriendo las principales ca. 
lies de la población. 
Fué presidida la procesión por el reve-
rendísimo señor Obispo, á quien acompa-
ñaban los gobernadores civil y militar, el 
alcalde y numerosas Comisiones de los Gre-
mios y do las Asociaciones xoligiosas. 
El paso de la procesión fué presenciado 
por numeroso gentío, que se apiñaba en to-
dtrs las calles del trayecto. 
Las baterías de la plaza hicieron las sal-
vas de ordenanza. 
Con toros de la ganadería de D. Félix 
ürcola se ha celebrado la primera corrida 
de feria, que presidió el teniente de alcalde 
Sr. Romero. 
Vicento Pastor lanceó á sus dos toros, 
hieióndo5o más en el segundo. La primera 
de sus faenas de muleta la hizo solo, dando 
buenos pases por alto y sufriendo varios 
adhuchonee. Mató al toro do dos medias 
estocadas y una entera, pasada. En. el otro 
toro hizo un trasteo valentísimo, sebre la 
izquierda., para entrar á volapié, sobre ta-
blas, cobrando media estocada buena. Des-
cabelló el diestro y cortó la oreja del toro. 
Vázquez trasteó á BU primero aguantando 
la lluvia. No hizo nada con la muleta, y con 
el estoque recetó un volapié, un sablazo y 
media estocada. Tampoco se distinguió én 
la faena que empleó con su segundo toro, 
del que se deshizo de dos estocadas, una'media 
y un descabello. 
Rodolfo Gaona toreó de capa por veróni-
cas y navarras. Puso banderillas á sus dos 
toros, quedando colosalmente en su segundo, 
y con la muleta- cumplió en un toro y co. 
seohó muchas palma.? en el otro. Al herir, 
el mejicano estuvo poco afortuiüado. 
F I R M A J D E L R E Y 
Su Majestad el Rey ha firmado las si-
guientes disposiciones: 
DE GUERRA.—Disponiendo que el gene-
ral de división D. Arturo Casitellary y Ve-
ícrde cese en el mando de la séptima di-
visión (Gerona) y pase á la Sección de Re 
serva por haber cumplido la edad regla-
mentaria. 
Nombrando general de la séptima división 
(Gerona) al general de división D. Arturo 
Cevallos y Bertrán, quo se halla de cuartel. 
Ascendiendo al empleo do general de di-
visiór al •.xíTi^ral de brigada D. Adolfo Gar-
ría Villanueva, 
Idoni áJ empleo de general de brigada a1 
coronel, capitón del Real Cuerpo de Guar 
díás Alabarderos, D. José Torar v Marco-
leta. 
Nombrando (gobernador militar de Guada-
1 lajr.ra al general de brigada D. Guillerrar 
3 Lanzas Iturriaga, que actualmente ninnd^ 
¡ ta primera brigada de la undécima división 
I (Bilbao). ' ' ¿ f c 
I Ascendiendo al empleo de inspector mé-
i dico de segunda clase «3 subinspector médico 
' de primera D. José Alabem y Rasipall. 
L A HÜELOA F E R R O V I A R I A 
LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES 
LA SECUNDA 
LOS OBREROS FERROVIARIOS SERAN MILITARIZADOS 
Los ferroviarios, militarizados. 
Se dijo ayer tarde en el Congreso que él 
Consejo de ministros, había acordado circu-
lar órdenes á fin do que los empleados y 
obreros ferroviarios sujetos* al servicio mi-
litar queden sometidos al fuero de Guerra, 
en las condiciones que estableció Canalejas 
en otra situación semejante. 
Se afirmaba que las órdenes habían sido 
/tciansilnitidias ayer por (telégrafo, y que en 
Valladolid se habían encalcado del mando 
do los ferroviarios un capitán y varios ofi-
cdaJes. 
Los sometidos al servicio militar usaran 
como clii/.intivo el brazal rojo, lo mismo que 
usaron en la última huelga. 
El conflicto se agrava.—La Unión de Tra-
bajaderes se adhiere. 
Ayer so celebró en la Casa del Pueblo el 
anunciado mitin ferroviario. 
Presidió D, FJoy Cano, haciendo uso de 
la palabra los Sres. Zapatero, Serrano, 
Atienza, Domenech, Anguiano, Menéndez, 
representante de lia Sección asturianta, y 
Barrio, da la Unión General de Trabaja-
. dores. 
Durante el acto reinó el mayor orden, com-
batiendo rudamenrte los oradores la actitud 
del Gobierno y do las Empresas ferroviarias 
írente al conflioto. 
Las partes más trasoendentales de los 
discursos faetipn Las relativas á la adhesión 
que, por boca de sus representantes, hacen 
de secundar el paro la Unión General de 
Trabajadores y la Sección ferroviaria astu-
f riana. 
_ También el Sr. Menéndez expresó su creen-
cia de que los mineros de la indicada región 
síroundaran la huelga. 
Con re?necto á los telegramas recibidos 
por el Sr. Gaŝ et, de distintas regiones, en 
one ]'o5 ferroviarios manifiestan su propé-
sifo de no unirse á sus compañeros de Ma-
drid, el Sr. Menéndez afirmó que los obre-
ros, cediendo á presiones de sus jefes, ha-
cían tal manifpstacidn; pero que, llegado el 
caso, atan-don aria n les trabajos. 
E: presidente hizo ei resumen de los dis-
cursos, y con vivas á la huelga y aplausos 
de la 2iumoro?a concurrencia terminó el 
acto, sin" que durante él hubiese el menor 
incidente que lamentar. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 7 
Los ferroviarios de la Sección catalana 
aprobaron las siiguientes conclusiones: 
1. B La Unión Eerroviaria, Sección catala-
na, declara llegada la hora de ir á la huel-
ga, para conseguir las mejoras solicitadas. 
2. a Que hoy se dirija esta Sección al Co-
mité del Sindicato de M. Z. A., exponiéndole 
la necesidad de declarar la huelga general 
ferroviaria. 
• 3.a Que la Sección publique y reparta un 
manifiesto á los ferroviarios de España, ex-
poniendo el criterio que sostienen ante lo» 
actuales conflictos. 
So ' telegrafió a! ministro, protestando de 
ias amenazas dirigidas por éste y anuncian-
rlole una campaña de agitación, en caso de 
^ue se 'es atropeille en su derecho. También 
telograf'aron al Sindicato de M. Z. A., dán-




SAN SEBASTIAN 7 
Los gobernadores civil y militar han con-
ferenciado y oambdado impresiones para el 
caso de que se declare la hueljaa general 
ferroviaria. 
Se traitó de asegurar la circulación do los 
trenes de viajeros y de aminorar los efectos 




La huelga cié obreros textiles continúa en 
el mismo estado. 
La a.nimación obrera en las barriadas ha 
sido extraordinaria, principalmente en la ba-
rriada de Gracia, pues los huellguisitas han 
persistido en su empeño de no dejar entrar 
tu mno de sus compañeros en las fábricas 
de tejidbs. 
Per tanto, á las horas de entrada y salida 
do los obreros esquiroles de las fábricas 
abiertas, la Benemérita do caballería se ha 
visto precisada á dar algunas cargas, oon 
objeto de poner término á las violentas co-
acciones que se regisitiaban. 
Las principales carreras se han dado en 
las calles de Puig Martí, Granada y Müá 
y Fontanals, resultando varias mujeres con-
tusas. ': , ' ' 
Hoy también se ha notado gran animación 
entre'loa huelguistas. La Benemérita ha ma-
niobrado ig^iaimente, disolviendo los grupos 
de obreros. 
La Sociedad fabril La Constancia ha hecho 
constar que no ha autorizado á nadie para 
recaudar fondos, y que quienes tales poderes • 
se atribuyen son gentes vividoras que sé 
aprovechan de las circunstancias. 
Por el contrario, han sido Iibentadc» _ los 
obreros huelguistas que fueron detenidos 
ayer por la jjolicía. 
* * * BARCELONA 7 
La huelga de obreros marítimos no avanza 
ni retrocede en el camino de la solución. 
La tripuladén del vapor «Joaquín Mom-
brií» desembarcó en el puerto de Palamós. 
Han entrado en este puerto los vapotes 
ctlsfa de Menorca», procedente de Gijón; el 
«Mahón», de Mahón, y el tAtlaníe», de Ali-
oante. • • • 
LA CCVRUTSTA 7 
El jefe de Ta estación ferroviarin ha re-
Hbiflo un uro-ente aviso fiel jéfó de la di . 
r;<!ión del Noroeste, notificándole q^e en 
breve llegará á ésta un capitán del reg"-
miento de ferrocarriles para rect'ficar la 
H t̂a de los empleados reservistas de la Com. 
pañía. en virtud de las amenazas de la huel. 
sa general 
PN GOBERNACION 
El Sr. Ruiz Jiménez pasó anoche largo 
rato en despacho oficial informándose de 
las noticias que le transmiten sobre la huel-
ga ferroviaria los gobernadores civiles. 
También le enviaron las autoridades de 
Madrid los acuerdos tomados en la reunión 
do anoche por los ferroviarios del Norte 
de la Sección de Madrid. 
El ministro no recibió á los periodistas. 
El subsecretario manifestó que no tenía 
nuevas noticias de la huelga. 
Insistió en que los obreros s?guen muy di-
vididos. 
EL DE LOS DOCKS ES MUY OON-
SIDEEABLE 
o • 
LOS CAFES NOCTURNOS DE BARCELO-
NA SE CLAUSURARAN 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 7 
Se ha déclarado un formidable incendio en 
los almacenes de loe Docks. 
Las .pérdidas son considerables. Continda 
el fuego. 
Ha marchado á Madrid el generai Wey-
ler, acompañado de uno de sus hijos. En la 
estación 'fué diespedido por las autoridades 
y amigos partáoulare'i. 
Los dueños de los cafés-restoranes noc-
turnos se proponen clausurar sus estableci-
mientos', en vista de la orden del g¡obernador 
quf» lo*?, obliga á cerrar á la una y media de 
la madrugada. 
Es: a madirugada se ha decüarado un 
violento inceadio en un almacén de balas 
de algodón, sito en el paseo del Cementerio, 
número 170; quemándose dos piezas del edi-
íicio. 
CADIZ 7 
Procedente cte Centro América ha llega-
do á esite puerto el vapor correo ((Manuel 
Calvoi), de la Compaña Trasatlántica, san 
novedad, 
Zaijpó para la Argentina e3 trasatlán-
itioo «Reina Victoria Eugienia», llevando á 
bordo la compañía Guerrero-Mendoza. 
^ Comunica por radaograina ol oaipitá|p 
del alnfanta Isabel de Bobón» que ayer á 
la un* de ta tarde se encontraba Á la altura 
do Cabo Frío. 
i A V E M A R I A ! 
Nuera lista de donativos para sosteni-
miento, y continuar las obras, de las Escue-
las del Ave María, en la calle de San Vi-
cente de esta corte:' 
De D. Emilio Fernández, 5 pesetas; don 
.1 ^oií,*;. 10: D. R. O., 500; señoras de la 
Conferencia de San Vicente de Paúl de la 
Parroquia de Santos Justo y Pástor, 26,10; 
D. F pidió Pvtolomé, de Bilbao, 150; un 
matrimonio muy devoto de la Santísima 
Virigien, 3; un señora piadosa, 2; señora de 
Martínez Pinillos, 25; por el alma de 
M. S. C, 1.500; señora Alcalá Galiano, 5; 
doña María Loreto Martínez, 3; D. Enri-
que La.tre. 5; señores de Larru, 12. 
Total, 2.246.10 pesetas. 
Con estos ingresos, además do pagar los 
gastos de funcionamiento de las escuelas, 
se ha dado un buen avance á las obras para 
terminar las dos clames que faltan. Ahora 
habría lastimosamente que suspenderlas otra 
rea;, desaírxroveehando el tiempo más á pro-
pósito para adélanitar en la construcción; 
por eelto se van á continuar á crédito, y si 
p?ra Septkanlbre están las clases concluidas, 
^"Vá que preocuparse ya de levantar la Ca-
pilla. 
Donativos y suscripciones á D. Fidel Ga-




SANTORAL Y CULTOS 
DIA 8.—SABADO 
Santa Isabel, reina de Portugal; Sanito* 
Aquila y Procopio, mártires, y Santos Au*i 
picio y Quiliano, Obispos. 
La Misa y Oficio divino son de Santa Isa* 
bel, con rito semidoble y color blanco. 
Aüoración Nooturna.—Sanguis Christi. 
Corto tto María.—Nuestra Señora de fe 
Concepción, en el primer Monasterio dé U 
VisitacLáfa, dajpuohinas, Calaitiravas, igjlesLtí 
de Jesois, Sagrado Corazón y San Fraacisoo 
de Borja, y parroquias de San Marcos, San 
José, la Conoepción, Santa Cruz y San Mi-
li án, y del Escapulario Azul Coleste, en Saa 
Pascual. 
Buen Suceso.—Continúa ol Octavario al 
Santísimo Sacramento. Por la mañana, á iac 
diez. Misa mayor; por la tarde, á las sel» 
v media, predica el P. Urbano; á ka ono^ 
'de la noohe, Vigüia de la Adoración No(v 
turna; á las dos y media de la madrugada. 
Misa sok-mne y Comunión general. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salutt.--. 
Tenmina la Novena al Sagrado Coraaón. E« 
las Misas de siete v ociho se rezará la No-
vena; á las onoe, ISÍisa solemne, oon Su Di-
vina Majestad de Manifiesto, y Novena, T 
por la tarde, á las seis y media. Exposición 
de S. D. M. , Estación, Santo Rosario, Nc* 
vena, seflnmón á cargo de D. José Oarrand» 
y solemne Reserva. « - . v 
Ig,'e3ia do María Auxiliadora (Salesianos)* 
—Por la tarde, á las eeis y media, Roaario,, 
Bendición y Salvo. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Uo* 
mienta la Novena á ia Virgen del Carmen, 
á las nueve y media. 
Iglesia dél Carmen (Cuarenta Horas).— 
Empieza la Novena á su Titular. A las sao-
te 3lisa cantada, para manifestar a Su ü i -
vika Majestad; á las diez, la solemne, y, 
por la tarde, á las seis y media, Estación, 
Santo Rosario, sermón á cargo de D. truiA 
cisco J. Peiró, Novena y Reserva. 
Religiosas Mercedarias de Don Juan 0« 
Alarcón . — Termina la Novena al Sagradq 
Corazón A las odio, Misa dé Comumón; 
é las dea y media, k solenme, y por ta( 
tardé, á las 'seis, Exposición M., i¡*-
todón, Rosario, Novena, sermón á oai^o OM 
Rdo. P. Gaite y solemne 
Religiosas Mercedarias de Gongo ras.— 
A las nueve comienza la Novena en hoíwt 
de Nuestra Señora del Carmen. 
ALMONEDA 
Se desea vender varios enseres usatfos J| 
hierro viejo. En esta Administración infor-
marán. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
CIUDAD LINEAL.—Todas las ftoohes, á 
tías diez y media, Kursaal, por una peseta 
de consumación. Escogido programa de va-
rietés. Desde las seis de la tarde, recreos 
gratuitos v variados. Conciertas. Restorán 
por el del 'Palao© Hotel. Entrada ai parqo», 
30 céntimos. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.867. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c-- <%>• %i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ rflii 1̂» » i ŜD «S> ^ r ^ f c » ^ ^ ^ ^ <t> ^ 
I 
t i e n e e n e l m u n d o 
i a s i i? m\ l á m p a r a 
que 
comüíne 
l w I 
a P ' j a r ! ( ' vm 
/LE.G - JG?0™0'7 jiô Qw Ibérica C S . A ) 
Ptir corar el reumati8u¡o. arteric Bcl'rosU je-
pr matura), artri ism<">. escrOfu'a, obssidud, broLquiiis 
crónica, asma, se tmp'ea c \̂\ éxito la 
Í O D A S A B E L L O T 
porque >tlivia V 8 doh.r©», evit.. conees-
tionei* y ataques, purifica la sintre, 
flaid'ficáudoia y asegutfnrio el regó 
sa. ÍJUÍQOO normal, y la regenera y oe 
pura de exudados y detri us, estimu'a 
el a e ito y la iiutrición. 20 gotas ohran 
como un gramo do yoduro; i>ero no irri-
ta, ni fatiga al estóm <go ni los riñónos»; 
no tiene mi l sabor y es de uso fácil, se 
guro y efî BZ 
4,30 pesetas en fod< s las farmacias. 
Folleto gratis. 
F ; B ^ U U O T 
Martín do I03 Heros, 6 3 , Madrid. 
I l N O V E D A D 1 1 
¡íLA ZURCIDORA MEOANICAn 
Con tste apar»» > Imta un NIN0 puede ráp da .1 nte y -ia i* 
perfección Z; R IU y RL.M ND.\U ,uedi 15. calcennes y tejí-
>: :-: de toaa.-. cl.isos, seau de seda, alíodúo, lana ó iiilo •-
nal 
dos 
t URACION DE U DIABETE POR LA GLUE0SID1NA Y LOS PREPARADOS DE COPALCHI DEL DOCTOR B0NALD NUftEZ DE ARCE, 17. MADRID 
VELAS DE CERA 
1 C H O C O L A T E S 
QOinTit l ROIZ DE GÁrniA 
/ V I T O R I A 
Xmnim en Madrid: S A T U R N I N O «ÍÁHOIA 
$an Bernardíno, 18* C . onfitorfa|. 
r llpiiileriicióii RluiflDos Rcaileiniii IníiÉríi 
Mo wcargo representación délos mismos y de la deaspirantes a ingreso 
AbBERTO BKETAÑO.—Los Bécquer, 0.—TObEDO 
! PARA BUENOS IMPRE 
SOS Y SELLOS CAUCHO-
Encomienda, 20, duplica 
do. Apartado 171 Madrid 
JUVENTUD MAURItT* 
Ceniro popoíarca to i ic i 
fie ia ínfuanuiada 
1 de Julio de 1916. 
Hay ofertas do trabajo 
para los oficios siguienteg: 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de máquinas. 




Marqués de Cubas, 3. 
mm 
« T É G A á 
para CONVALECIENTES y PERSONAS DEBILES 
es el mejor t&niñp y nutritivo. Inapetencia, malas r|| 
^pstjófpc. anemia, rÁquitÍPiD'», ptc, P^rm»©!» 
ORTEG*. f e^t i . 13. MADH1D.—Laborato-
rio: Puente Vallecas. 
Balneario de l i é r g a n e s 
(Santan-
:: de ) : : 
Para ol tratamiento especial de la bronquitis, catarro 
pulmonar y predisposición á contraer éstos y la tisis. 
* Magníficas y nuevas reformas en el Balneario y 
Botelee del mismo. Pedid la Guía. Informes en Ma-
drid, D. Moráis, Concepción Jerónima, 37. 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su l u a n c j u e s »eaci lo, agrarta-
b.e y de efecto sorprendente 
L A Z U R C I D O R A M E C Á N I C A 
va acompañada de las ini-
truccii.nes precisas para ÍU 
fuu innamieuto. Funciona so-
la, sin ayuda de máquina auxi-
liar. 
Se remite libre de gast >, preveo envió de DIKZ PtSErAi por 
Giro pustal.—No bay catálogo*. 
P a t e a t M a g i c W c ^ v e r 
Paseo de Gracia, 97.—BARCELONA.—(España.) 
Oflc ras de publicidad: E . Cort38, Valverde, 8, l.{ 
M i c i 
M A R C A R E G I S T R A D A 
para los calzados de estas dos casas. 
T a - í a i e t e l e g í t i m o 
c o s i d o s , t o d o s 
85 
Boxcalf B o x o a l f 
M e n t a Espoz y Mina w20 V1CI, piso y Romanones 16. tienda, 
A^mJsmo vendemos zapatos para sefiora, desde 5 pesetas* 
Y para botas hombre, de 15 á IS pesetas, 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
;E VENDE automóvii tas 1.50. Cas» Fuentes. • JOVEN, 100.000 pesetas drid. Diriair^ oí ^ A A -SE VENDE automóvij Laudóle , marca Kcnaul. 
lü-12 caballos. Garage Mo-
Aifonso X, l . 
PARTICULAR cede ga-
binete amueblado, f'tio 
céntrico. Informarán Al-
calá, 9- Pansién. 
A" LA VIRGEN DEL 
CARMEN. Precioso sone-
to para tiple ó tenor, por 
el maestro Gomis. Pese-
tas 1.50. Cas» Fuentes. 
Arenal, 20 
ALMORRANAS cúranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
•2,25 ptas. Abada, 4. 
SL ~ LENTE DE ORO, 
irenal, 14. Gemelos tea-
tro, preciosas novedades. 
Impertinentes gran moda, 
rrietales Telegic y Mfaii-
cos. 
• JOVEN, 100.000 pesetas 
fianza, práctica negocios, 
admitiría representaciones, 
viajante casas serias. Di-
rigirse Letra G., buzón 
31. Jacometrezo, 62. 
#PrFJ!|T*W TRABAJO 
MEDICO, católico, solte-
ro, desea colocarse en Ma-
drid irigirse al médico 
titular de Usanos (Gua-
díüajara). (R) 
OFRECESE o o c i n ^ M a -
dnd ó fuera. Con infor-
mes. Santa Brígida, 21. 
(720) 
OFRECESE coemera. Ma-
tlnd ó fuera. Con ihfor-




mes. Pasa, 4, portería* 
MODISTA á domicilio"! 
AJberto Aguilera, 21, pisa 
cuarto derecha. 
DESEA una colocación d« 
escribiente, e;i oficina 6 
cosa análoga, Elias Mar-
•ti5n, domicilaado #n Tu-
tor, 44. * (A)' 
í L O E C H E S 
•«X, A M A. R O A 1*1 T A . . , 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes por ser AB-
SOLUTAMENTE NATURAL. Curación de las eníermededes del 
aparato digestivo, del higado y de la piol, con especialidad de la 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y 
especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
Botellas en farmacias ydrog'iierias, 
y en .lardine», 15, JSAimil l PURGANTE 
Huelga el sufrido minero; 
huelga el que trabaja en barro; 
huelga el sin par marinero, 
y huelga el que explota un carro., 
; Lo que no huelga es decir, 
en claro idioma españob 
que aquel que quiera lucir 
se debe untar con SI DOLI 
lendltaiiM talltm dd wcnltoi 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes altarei y teda claie de carpintería religls 
w Actividad demostrada en los múltiples encarabi, 
oebído al numeroso é instruido personal. 
PASA LA CORRESPONDENCIA, 
VICCNTS TENA, escultor, VALENCIA 
S i X J uve s i j o ie^ 
- R T T ^ C 3 - - A . l s r T T D 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
«» V. m t t T ü V * 8 - — A N T I B I L I O S A S 
A I V T I H B R f E T I C A S 
Propietarios: Viuda é hijos de R. J . COAVARRI 
Dirección Í Oficinas: LEALTAD, 12. - MADRID 
